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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEI» 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Mayo 13, 
I M P O R T A N T E DBORETO 
La G a c e t a ha publicado un Esal 
Decreto refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministro?, fijando las condi-
ciones en que pueden recobrar la nacio-
nalidad española todos los que la han 
perdido á consecuencia del cambio de so-
berbia efectuado en Cuba, Filipinas y 
Puerto P.ico. 
En el mismo decreto se establocen tsm-
bióa los requisitos que han de cumplirse 
para que puedan ser concedidos derechos 
pasivos i los fúbdittis españoles que ha-
yan servido al Estado. 
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
En el Consejo da Ministros que se ce-
lebrará esta tarde en el palacio do la Pre-
sidencia, se ez.minarán las distintas pro-
posiciones hechas al Gobierno para la 
adquisición del Dique flotante que se ha-
lla en la bahh de h Habana, 
Se da por seguro que el Gobierno esti-
mará como proposición más ventajosa, la 
presentada por el naviero señor Azaar, 
de Bilbao. 
E X P L O S I O N 
En la fábrica nacional de cañonee, de 
Trubia, ha ocurrido una explosión que 
y uso ia muerte á tres persona?, resul-
tando ademág otras quince heridas. 
E l taller donde ocurrió la ezplosión ha 
sxpsrimentado desperfectos muy consi-
derables-
L A E X P O S I C I O N M A D R I L E Ñ A 
Adelantan les trabajos de instalación 
de los efectos que han de figurar en la 
Ezposición Madrileña de pequañas indus-
trias y trabajo* de obreros. 
Dffi REGRESO 
Se espera mañana en esta Corte á 
la Princesa de Asiurias y á su esposo el 
Infante Don Cirios de Borbón. 
F A L L B O I VíIBNTO 
Ha fallecido el vicealmirante y ez¡ni-
tistro de Marinr, s&ñcr Pasquín. 
U N O T á D E L O I A 
Ayer circuló por esta capital la 
falsa noticia deqne había sido ase-
s iDada S. M. la Reina Regente de 
E s p a ñ a , por haber publicado E l 
Mundo un teleicrama de Nueya 
T o r k en el cual se daba cuenta de 
un rumor que el sábado por la tar-
de se hizo circular en algunos círou-
i 
los bursát i les de París , sin duda 
con el objeto de hacer bajar los fon-
dos esp&ñoles. 
Nosotros recibimos el s á b a d o un 
telegrama de la ' Prensa Asociada" 
en que se nos daba cuenta de dicho 
rumor; pero como al mismo tiempo 
se nos advert ía que allí, en Naeva 
Yo ik , no se tenía noticia alguna 
del supuesto suceso, á pesar de no 
hallarse interrampida la comunica-
ción cablegráfica con Madrid, y co-
mo poco después recibimos el acos-
tumbrado telegrama de Madrid y 
en él no solo no se hacía referencia 
alguna al crimen supuesto sino que 
se nos decía que reinaba completa 
calma en los círculos pol í t icos , juz -
gamos lo más prudente no hacer-
nos eco de aquel rumor que por las 
razones que dejamos expuestas 
desde luego se podía asegurar que 
carecía en absoluto de fundamento. 
A lo dicho hay que añadir qn© 
no es cierto, como asegura E l Mun-
do esta mañana, que en Madrid se 
halle establecida la previa censura. 
Donde se ha establecido, merced á 
los .últ imos sucesos, es en Barcelona. 
Y prueba de ello es que el sábado 
por la noche recibimos nosotros, en 
clave, como de costumbre, nuestro 
telegrama madri leño, cosa qne no 
h&bría podido suceder si existiese 
la censura. 
De que no nos habíamos equivo-
cado buena muestra es el telegrama 
de Nueva Y o r k que hemos recibido 
esta m a ñ a n a y podrán ver nuestros 
lectores en el lugar correspondiente. 
Essrepa y i n s e r i c a 
HUELGA D3 SIRVISNT3S E N 
LONDRES 
El Vieroes S^nto se v erificó aa bau-
dres an meeíing origioal. 
Nada menos qae 5.000 sirvientes, la 
mayoría de casas aristoará i ;as, se 
reanieroQ en Ey ie Park para tratar d e 
la urooedenoi* ó luproeedencia de ana 
hae!ga moascrao. 
Varios oradores expasieron k la rea-
nióa las quejas de la baja servidumbre 
contra los señores, aleudo un» de ellas 
lo rednoido de los locales qae se les 
destina para vivienda, paes ningano 
de ellos tiene las dimensiones exigi-
das por los inspectores de Sanidad en 
la* fábricas y talleres. 
Otro de los acaerdns del neeting fué 
qae las Agencias de colocación sean 
puestas bajo la vigilancia de Us auto-
ridades manicipales, á fin de evitar 
los machos abusos que és tas cometen. 
Si no diera resaltado dicha medida, 
fundarían los sirvientes nua Agencia, 
dir igida exclusivamente por ellos mis-
mos, 
FUENTES ELEVADOS. 
El Sr. Daboíe de la casa Dubois y 
Balaguer, nos dirige ana carta sobre 
el asunto del puente elevado que se 
desoribe en la edición de la mañana del 
s ábado . 
Dice el Sr. Dabois qae el qae se c i -
ta de Buen no es el único en sa oíase; 
París en la Habana 
Se acaba de recibir por el vapor francés " L a Normandie", 
la 61tima expresión de la moda en 80MBRSR0S, TODAS y Ci-
POTAS, ' forma platean" sombreritos de niña para el verano, 
todos de gran novedad y de esquisito gnsto. 
Los hay de todos precios, desde U N L U I S en adelante, 
en LA FASHIO\TABLE, que las Señoritas Tapie han elevado al 
rango de casa de n odas. 
También se han recibido corsets (droit-devant) desde 
3 pesos plata, velos, azahares, guantes, lencería para novias, etc, 
GRAN SURTIDO EN" CORCHAS F U N E B R E S 
O b i s p o 1 2 1 . 
• 878 
T e l é f o n o 4 7 4 . 
•4-13 
C E N T R Ó D É P A R I S . 
H í a A í n i f t i í m PartioiPa 6 so numerosa clientela haber recibido los ú l -
o T Í ^ , timo8 modelos de verano. 
E O i l B R ü R O S , 0 A P O T A 8 , C A P E L I N A S , BORROS para orietianar. 
todo lo mas naevo y eleg*nte de la moda, desde UN L ü l a . 
l legante surtido en aombreros f tonas de creapó, pana, latos. Se oonfeo-
clona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema-
Da sin que su hermoea vidriera exhiba un elegante traje de novia. 
Los ooraetsde corte Har ía Antonieta son especiales para esta oass. 
JSo olvidéis que tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores y a 
dornog. Gahano 74. 0 851 26a-8 My 
r ib 
P r o d u c í o de los afamados^yinedos da U 
bAO de C O S E C H E R O S de 
EN & B 0 T e U A 8 , e c m L A S T CUARTEROLAS. 
* k 0 N 8 O CUM\iN j <w O F I C I O S 64. 
C869 
1 Ut 
y que existe otro en Bilbao, obra de 
un joven ingeniero español que cursó 
los estudios en la Escuela de Lieja 
(Bélgica). Este puente de Bilbao te-
oírnos euteudido que es giratorio y 
significa como obra de ingeniería un 
trabajo rancho más difícil y costoso 
que el de Raen. Este ú!tim9 tiene la 
especialidad del trasbordador forman-
do un carro suspendido que atraviesa 
el río por una corredera, y evita las 
molestias de tener que salir por una 
rampa muy larga ó por un elevador, 
eiempre engorroso en su manejo. 
Agrega el 9r. Dabois que hay otro 
puente de esta oíase en Burdeos y otro 
en el Oaiio para atravesar el Nilo. Te-
nemos entendido que son muchos más 
los puentes elevados y giratorios que 
existen hoy en A m é r i C A * ahora no te-
nemos conocimiento de ninguno como 
el de Rúen, que resuelva la dificultad 
de la elevación á gran altura para pa-
sar de una orilla á otra. 
L O S E X P E D I E N T E S 
de cesantías de ios maestros. 
Saoretaría da lastrmoioa Pública 
Habana, mayo 10 de 1901. 
Conforme á la dispuesto en la orden 
núneero 109, del 22 de abril del Ouar-
tel General, he diocado las siguientes 
reglas parala sustanoiación de los ex-
pedientes de cesant ía de los m «estros 
de las esouelas públicas de esta I v a : 
Art ículo 1° üas diligencias prelimi-
nares á todo exj^diente en que se tra-
te de hacer efectiva la responsabilidad 
en qne incurra u:i maestro p i r faltar 
á sus deberes, inraaraiid^d ó ooudaita 
incorrecta, se praot iaaráa por el Su-
perintendente de losr-raooióa en los 
distritos urbanos de pr raerá olas?; el 
Presidente de la Jauta Bsijolar en los 
de oegonda, y el Director del subdis 
t r i to en qae preste sus servicios el 
maestro, «a los distritos manicipales. 
A r t . 2o Satas diügenciAS prelimina-
res comeozarán con el parte ó queja 
dado por ona'qaiera de los funciona-
rios encargados de la dirección é ins-
pección de las escuelas; los padres de 
familia, cuyo deber es vetar por la 
buena «dncaoión inteieotual ó moral 
de sus hijos ó por cualquiera otra per-
sona residente eu ei distrito escolar. 
También podrá promover de oficio el 
expediente cu i q liera de los funcio-
narios menciónanos eu el ar t ículo an-
terior. 
A r t . 3o En dicho parte ó qnela se 
expresará con toda claridad y preci-
BIÓU ios hechos en que se haga consis-
t i r la falta de ourapliraieato de los de-
beres, la inmoralidad ó conducta inoo-
rreota del Maestro. Ratificado bajo 
juramento ó afirmación de decir ver-
dad el parte ó queja, se practioarau 
aquellas diligencias qae por su oarác 
ter de urgencia no admitan dilación, 
remitiéndose todo lo actuado al Rre-
sidente de ia respectiva Junta de 
Educación. 
A r t , 4° Reunida esta Junta se pro-
cederá por el Secretario de la misma á 
dar lectura al parte de indicio, y en su 
caso, á las diligencias preliminares 
practicada*; y actooontinao acordara 
la J u n t » , si lo estimare procedente la 
formación del expediente de cesant ía , 
n o m b r a n d o á uno d e s ú s vocales para 
que con ei carácter de Juez Instructor 
asistido del Secjetario de la misma lo 
sustancie. 
A r t . 5? Practicadas las diligencias 
necesarias por el Juez de lustrucc ó i 
remit i rá este el expediente á ia Junta 
de Educación, la que dec id i rá si los 
hechos están debidamente esclarecidos 
ó, en caso contrario, qué nuevas d i l i -
gencias se han de practicar para u l t i -
mar el expalienta. 
A r t . 6? Hecho esto ül t imo, ó cuan-
do el expediente estuviese bien instrui-
do, se dará traslado al maestro por el 
término de diez días , durante loa cua-
les sa pondrán de manifiesto las actua-
ciones, de les cargos que contra él re-
sulten, señalándole al mismo tiempo 
un plazo, que no excederá de ocho 
días, para que presente por escrito sus 
descargos, y aduzca las pruebas que 
estime conducentes. 
A r t , 7? La Janta, con vista de lo 
expuesto por el maestro y del resulta-
do de las pruebas practicadas, d ic ta rá 
su fallo, absolviendo al maestro ó de-
clarándolo cesante. En este últ imo caso 
la resolución será fundad», expresán-
dose en ella con toda precisión y clari-
dad los hechos debidamente esclareci-
dos y probados, qne justifiquen la de-
claración de culpabilidad del maestro, 
en los casos de inmoralidad 6 conducta 
incorrecta y cuales los que demuestren 
que faltó á sus deberes. 
A r t . 8o Dentro del plazo de cinco 
días , á contar desde la fe<sha en qu* se 
le notifique el acuerdo de la Junta de-
clarándole cesante, puede el maestro 
interponer el recurso de apelación que 
le concede el párrafo segundo de la or-
den n? 109, de 22 de Abr i l . 
A r . 0? Si la Junta, no obstante Ia 
apelación, estimare que los heshos pro-
bados en el expediente son de tal na* 
turaleza qae causar ía perjuicio á la en • 
señanza 6 la moral pública demorar el 
cumplimiento de la declaración de ce-
sant ía , puede suspender al maestro. 
A r t . 10 Interpuesta ó no la apela' 
ción por el maestro, ó verificada la sus" 
pensión á que se refiere el ar t ículo 
anterior, la Junta remitirá inmediata-
mente el excediente al Secretario de 
Instruooióa Pública, el que si estima 
justificados los hechos imnotados al 
maestro, aprobará la de laración de 
cesant ía , ó, en < aso contrario, d io tará 
las disposiciones pertinentes nara el 
mavor esclarecimiento de los heohos 6 
declarará que no procede dejar cesante 
al maestro. 
A r t . 11. Todas las Besiones q ne con 
rantivo de este fxoedieote celebre la 
Jauta de Educación, serán extraordi-
narias, observándose para la oocvooa-
toria de sas miembros la forma pre^en-
tuadft po!1 ei art. 34 de l« Orden n? 3G8 
de Io de Agosto de 1900 del Cuartel 
General, 
El Secretario de la Junta px tenderá 
el acta de cada sesión en el mismo ex-
pediente, suscribiéndola t o d o s los 
miembros presentes, sin que ninsrnno 
de ellos pueda abstenerse de votar, 
pero sí 8alv*r su voto y razonarlo. 
T tmbién h a r á constar el Secretario 
en el excediente todas â< dilierenoias 
de oitacióa y notificación qne dorante 
su corso se hag^n; y no se tomará nin 
(Tuna declaración sin que prév iamente 
presten juramento 6 afirmación de de-
cir verdad respecto á todo lo que se le 
preguntare, los que hayan da declarar. 
A r t . 12 Los expedientes que á la 
publicación de estas reglas no estuvie-
sen ultimados, se sujetarán á las mis-
mas en su sustanoiación; y en aqcé l lo s i 
en que ya se hubiese diotado la decla-
rac ión de cesant ía , se notificará és ta 
inmediatamente al maestro perjudica-
do, haciéndole saber el recurso que le 
concede la mencionada O r d e n n ú -
mero 109.—El Seoretario, Enrique José 
Varona, 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
E ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P T L L E E A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E B I O E , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn tánico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C?, SAN" I G N A C I O 54 . 
a SOJ-H A o 678 
Vino Generoso de Oporto 
Ea cada día mayor el crédito y popularidad qne alcanza en esta plaza este privi-
legiado prodecto de aqnf lia reglón poi tugues», el qae por BU inmejorable calidad ha 
eldo prem ado con medalla de oro en varias Exposiciones Unl erealee; su fortaleza y 
fragancia confortables, asi como su delicioso gusto y exquisito paladar, lo hacen el 
predilecto de las personas de gusto y sin rival para las familias y convalecientes. 
Para convencerse de su excelencia, pídase en loa siguientes establecimientos: 
En el Restaurant Los Dos Hermanos, en E l Peral, Ángeles n. 2; en la pa-
nadería La Pr imera Guardia , Angeles n. 12, en la panadería L a Ceiba, Mon-
te n. 8, en Oficios 15, fonda E l Porvenir, en Oficios 82 fonda Las Brisas de 
Paula, en la Lorja de Víveres, en el pneslo de los Sres, Gí.rcía Landeras y Cooip., 
en Reina a. 10, fjuda Las Delicias, y en varios estableciinientos de vi/e finos. 
Para pedidos en cantidad y detalle dirigirse á loa 
Srest Leis, Ne|reira y Coap., en Reina D, 10.—Teléf l í02. 
SSÍ»7 a8-10 
Q a i n t a ^ L a C o v a d o n j a " 
Este grandioso sanatorio, perteoe-
cieate al ' ü e n t r p Asturiano" de la 
Habana, es tá de plácems-i, 6 mejor di-
cho, lo están los numerosos socios de 
tan importante sociedad. 
Ayer, domingo, reunida ia Junta 
Directiva, bajo la presidencia del se 
ñor García Marqués (D. R-ifae'), y 
con asistencia del repotado Dr. Ban-
go y del maestro de obras Sr. García, 
se hizo cargo de la sala modelo para 
operaciones qoirárgicas , que acaba de 
constroirse eu el santitorio "La üova-
donga," y qne segua opinión aotoriz i 
da, DO se encontrará nada mejor eu 
toda América en estos momentos. 
Muy satisfecho deb3 estar ei doctor 
Bango por sos felices iniciativas en 
este asunto, tan perfectamente aten-
didas por la Directiva del " ü e n t r o 
Astnt i i no," pues gracias á aquellas y 
al celo de és ta , cuenta la EUbaua con 
departamento para operaciones, ad 
hto que honra á la ciudad y favorece 
á los socios, en primer término, y al 
!<ú')lioo también, puesto que allí se 
admiten aquellos pensionistas, qne sin 
ser socios, hayan menester de sus ser-
vioioe. 
Según nnestras noticias, á mediad.> 
de Junio se inanga r^ rá el sulón de 
operaciones, que lieva el nombre d^ 
BANGO,—nomhre que le ha ¡puesto la 
sociedad en noble correspondencia a 
los servicios que le presta y al car iño 
qne le tiene el insigae módico,—y el 
nuevo pabellón bautizado con el nom-
bre de A S T U R I A S . 
Felicitamos o rdialmente á l e so-
cios del "Oeutro A-tturlano," á so J ÍD 
ta Directiva, al insigne médico y al in 
teligente maestro de obras 9r. García , 
que ha llevado á término feliz, con 
gran acierto, loa deseos ó indicaciones 
oel DT. Bango. 
LO DE Lá GáENE 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA 
B I N A . 
Copio del periódico La R al'dad, del 
dia 8, una parte de ba(»tnnte sigoiüaa-
oión, del suelto Lo de l i carne: 
"¡Oómo se (xp!i(3H, dice, qn* en Gna-
nabaooa se venda la o^rne á 27 centa-
vos el ki 'o, en l l^gla á 28 y eu Maria-
nao á 30 y qn^ aquí haya que vender-
la á 40? ¿íluesta menos llevarla á 
esos pontos cercanos, que traerla á la 
Habana? 
' 'Si el Ayuntamiento de la Habana 
tuviera noción de sus deberes y algu-
na disposición para cumplirlos, hace 
mucho tiempo que el misterio de los 
altos precios de la carne, se habr ía re-
velado y el pueblo no es tar ía pagando 
tan extraordinariamente caro nu ar-
ríon'o tan importante de alimenta-
ción." 
Tiene razón en esto La ReaUad; 
pero no en defender, como defiende á 
loa encomenderos, no á loa titulados 
encomenderos, si no á los que también 
beoeficistn reses y no son encomende-
ros ni importadores, y «i embargo, son 
ios qne más caro venden la carne en 
el Rastro. 
Inculpa de negligente al Ayunta-
miento, y también tiene razón; porque 
si se subastara el precio á qne había 
de venderse la carne en los Rastros, 
se importar ía el minmo ó mtjor gana-
do y los casilleros y el pueblo sabrían 
á qué atenerse. 
El pueblo mismo tiene la culpa del 
abuse; el monopolio y las combinacio-
nes de loa explotadores sin concien-
cia, desaparecería si se dispusiera á 
aceptar como buena la carne refrige-
rada que se importa de los Bátadoa 
Unidos, ds mejor calidad que la que se 
consume de las reses qns haoe a l g á a 
tiempo sesaorifioso en el Rastro, se-
paradamente do las cebadas en el 
país, que otros saorifijao. 
Hace treinta y tres meses qns ter-
minó la guerra, y de tres ó cuatro á 
)a feoh.*, se experimenta el subido pre-
cio de la carne ea los Rastros, y su 
pésima clase, merced A que al ganado 
importado que se sacrifica, no se le da 
el reposo de un* ó dos semanas de po-
trero para que 1» carne resu'te mejor. 
J. O. Pulg. 
SOBRE ENSEÑ NZI 
ACADEMIA DS DBUECHO 
Hace años qne en la Facultad da 
Derecho de nuestra Universidad se 
vienen celebrando Academias, en las 
que, por alumnos de los úttimíis cur-
sos de la carrera, se desarrollan tra-
bajos ó temas designados por los se-
ñores Oatedrátioos; trabajos, que des-
pués de leído por el disertante, eran 
reputados por dos argumentantes de 
ti iio f por los que tuviesen á bien el 
nacerlo. 
Estas Academia», en esa forma, son 
perfectamente inútiles, no eólo para 
nosotros, sino para personas doctas 
en estos asuntos. Los profesores de 
tan brillante Facultad, en todos tonos 
h^n repetido mas de una vt-z, los múlti-
ples detVotos deque aquellas adolecen; 
y más de un» vez ellos, también, han 
precendido variar la forma y regia-
mentación de las mismas. 3 no esta-
mos equivocados, el Dr. Sauchez de 
Bustamante presentó un b r r ü l a u t e 
plt»u ó Reglamento. Peio bien «ea 
por que los mejores O^tedrático» de-
Hrou, por tales ó cuales motivos, 
formar parte de la Faco i t aó ; bien 11 
porque ei esrado del p>*is en loa 
años de guerra no era propiciatorio 
aliciente al mejoramiento de aquellos 
ei caso es que nada se hizo eu sdatl-
do alguno. 
Hoy mismo, después de promulgada 
la orden 2(i6 serie de 1900, implan-
tando las reíui tu vs déí «nfior Enrique 
Jíisé V«rooa, actual Secretario de 
iostrocoióu Püh ica, en ' ei régimen 
oniversitMiin, nada se ha btoho aún . 
hlso si, se empiezan á desplegar plausi-
bles iniciativas, que redundaran en 
beneficio de las A aleonas de Dere-
cho, que reglameutadaB hábi lmente , 
haciéndolas mad practica» que teóricas 
y pueden servir de gran provecho á 
los iniciados en la senda científica 
para el Derecho, 
El plan de estudios del referido Se-
cretario, previene que en la F á c n í t a d 
ha de haber una Academia. Gomo 
han sido complejos los problemas por 
resolver para la adaptación de aquel 
plan, no le ha sido poaibie á los seño-
res Gatedróticos de Derecho, ocupar-
se de las Academias. Se han cele-
brado dos de estas: una teórica y otra 
práctica, que tuvo efecto el sábado. 
La celebración de la úl t ima es la que 
motiva estas lineas, 
Pnestos de acuerdo los doctores 
González Lannza y Dolz—catedrát icos 
de Derecho Penal y Procedimiento, 
respectivamente—habieron de acordar 
la celebración, en Academia, de una 
vista pública, ante una Sala del T r i -
bunal Supremo, ene al efecto crearon. 
Formaron ia Sala los alumnos de 
segundo año de Procedimiento, A n -
gel Gortina—hermano del ilustre t r i -
bono cubano José Antonio—que fun -
MagDÍfico surtido de efectos de viaje, acaba de recibir la 
peletería favorita de los barrios de Monteerrate, Punta y C o -
lón, titulada E L E N C A N T O , y que radica en la ancha y po-
pular calle de Neptuno esq. á Aguila, 
Hay de todo cuanto el viajero necesite: baúles de mimbre, 
estuches de señora y caballero, excelentes maletas de todas 
clases y figuras, sillones de diferentes formas carteras de bol-
sillo, mantas de viaje, baúles forrados en lona y zinc, cinturo-
nes, zapatos, botas y asientos de goma. 
Los equipajes de E L E N C A N T O , se-han fabricado en el 
extranjero expresamente para esta casa, y no se encuentran 
iguales en ninguna peletería de la Habana. 
D I R E C C I O N : 
C a l l e de ITeptuno n . 55y e s q u i n a á l a de 
A g u i l a , T e l é f o n o n* 1 2 2 2 . 
NOTA: Se está montando en el interior del establecimiento 
U N G R A N L I M P I A B O T A S para limpiar el calza-
do G t H A T I S á todos los que sean marchantes 
de la casa. 
alt 4-20 
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• IRB 8 7 l O 
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Maúaoi 11, estreno de la larmela L 0 3 E S -
T U D I A N T E S . 
^ ^ ^ ' ^ ^ p r o D t o , eitreno de la lartoela D O N 
ir ^2^''9L'ayo' 11 "•"«•fc SANDIAS Y M E -
L U N E S , 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KN0X. Han llegado. Bu6 E L T R I M O N . Obispo 3 2 gna 5i.f G . R A M E N T O L 
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13 de 1901 
pt>» f'e PreBidentf; Lorenzo Arias , Po-
renc^, y don Lais Rosaiuz4 Vocal. 
K p'e^enfcante del Ministerio Fiscal, 
Tomás Balaya y abogadn recarreute, 
jVIiizoel Fígaeróa, hijo da aqael otro 
gf/to tribano del mismo nombre y ape-
llido; a'nmnos estos de Derecho Pe-
cal . 
^aasa del joiciol Un recnrso do oa-
oación en ülcima instancia, de nn asun-
to conocido en el foro y ya fallado por 
la Audiencia de Matanzas y qne es tá 
próximo á v í T s e en el Tribunal Supre-
mo de Justicia. Es el reterente A un 
joven Oliva, de Jovellanos, que al ver 
en el suelo á BU anciano padre, con 
motivo de una bofetada recibida de un 
moreno, disparó contra éste, dándole 
muerte. La Audiencia lo ha condena-
do á seis años de presidio. 
Empezó la vista con todas las for-
malidades de ley, y acto continuo tó-
3)6 el uso de la palabra el joven F i -
¿ueroa á nombre de eu defendido. H i 
zo con prolusión de detalles, historia 
del suceao y de lleno empezó, más lue-
go, á estudiar la legít ima defensa del 
joven Oliva. No se limitó, como era 
de presumirse, á estudiar en el dere 
cho positivo la legít ima defensa, sino 
qne se remontó á bascar fallos en la 
jurisprudencia extranjera, especial-
mente en la italiana, que abonasen la 
conducta de su defendido, á fin de que 
la Sola revocase el fallo do la segunda 
Inatanoia. 
Tío diremos qne estuvo elocuente ni 
que habló con maestr ía . Pero si hare-
mos constar qne demostró en la prác-
tica ens dotes de inteligenoia y reveló 
5iue posee magnífioas ooaUdades, que 
bien dirigidas y encaminadas, daráule 
m a ñ a n a días de gloria. ¡Qaizáa sea nn 
digno émulo de BU infortunado padre! 
Terminada su corta y bien cimenta-
da oración, hizo uso de la palabra el 
joven Sataya, reputado como ano de 
los buenos estudiantes ds la Universi-
dad; amante de la ciencia, á ella dedi-
cado por completo. Estuvo verdadera-
mente feliz. Yo no he de hacer su 
elogio. La opinión que alií se formó de-
éi, ahórrame eea tarea. 
Ambos fueron muy felicitados, y 
más do una vez los señores del Tribu-
nal, que presidía el ioicio, doctores La-
nnza, Dolz y Averhoff, comentaron 
«oí/o vocee sos argumentos, que no por-
que no sean hijos de una profunda 
convicción científica, no son menos de 
apreciar. Asi se alienta al pequeño y 
al esforzado. 
La vista ee declaró conclusa para 
diotar sentencia y el próximo jueves, 
en Academia, ee leerá aquella. 
No dejaré pasar esta ocaeión sin 
aplaudir lo qoe en la medida escasa 
'do mi suficiencia, en digno de aplauso. 
Y es, esa nueva corriente de progreso 
que ha invadido nuestro principal cen-
tro docente desde que el plan Varona 
rige. 
Las carreras tienden á ser en lo su-
cesivo más práct icas que teóricas, y 
Bistema provechoso ea éste. Inculcar 
al alumno el amor al estudio en esa 
forma es algo grande que merece elo-
gios. Hace que el alumno desde e! p r i -
mer día empiece á trabajar, á llevar 
al papel los conocimientos que del l i -
bro tome, practicando en aquello que 
va á constituir la norma de sn vida, 
nna vez recibido, es algo qne hasta 
ahora no se conocía. Por poco prove-
cho qoe se alcance, más se obtendrá 
que con el sistema de an taño . Mfte de-
saber el que se reciba habiendo es-
Indiado sobre la cabecera de un enfer-
930. si es médico, que el que se embotó 
Jos sentidos con la ciencia in íasa de 
los tratadistas en en apartado gabine-
te de estadio. Más prác t ica ha de te-
ner de la carrera de leyes el alumno 
qne al par qne estudia derecho penal, 
procesal, c ivi l , etc., desenvuelve y a-
plica praoticftmente las disposiciones 
legales. Sabrá siquiera doblar el pa-
pe), redactar una inetaricia, dirigirse 
en forma al poder jodicial , saber ho-
jear un expediente ó pieza. En fin, a l -
go sabrá. í i a s t a ahora, ni eso. 
Es mi modesta opinión. 
* • 
Para termirar: mí calorosa felicita-
ción á k s compañeros Salayay Figue-
roa, los elegidos para iniciar la serie 
de Academias prác t icas , que es de es-
perarse den, en el próximo curso, ópi-
mos frutos. 
F E A N O I S O O L L A G A Y A K G Ü D I N . 
Habana, Mayo 12, 1001. 
BisumOT la GariiM" 
La generosidad del pueblo de la 
Habana viene sosteniendo este Dis-
pensario *con sus valiosos donativop: 
gran riúmcro de niños qne estaban 
v condenados a nna muerte cierta, se 
han salvado con los auxilios q u e 
la»'almas caritativas le han prestado. 
Para satisfacción de esas personas 
hemos de dar á oonoaer los socorros 
allí facilitados á los niños pobres. 
En el mea d© enero ee distribayeron 
los siguientes donativos: 
Recetas 250. 
Botellas de leche 2 100. 
Arroz y harina 2 000 libras. 
En el mes da íebreco: 
Recetas 205. 
Botellas de leche 2 100. 
Arroz y harina 2.100 libras. 
Bu el mos de marzo: 
Recetas 251. 
Botellas de leche 2 400. 
Arroz y harina 2,100 libras. 
En el mes de a b i ü : 
Recetas 306. 
Botellas de lech^ 2 501. 
Arroz y harina 2 406. 
Hemos abonado uor saeldo á la 
criada y Sierva de Maria, en loa tres 
meses, setenta y dos pesos plata. 
Deseamos qoe algunos generosos 
donantes presencien, por las m a ñ a -
nas, la distribución de los donativo B. 
Ds. D E L F Í N . 
CA.SA .3 D E C A M B I O . 
Plata española de 79i A 79} V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. Español., de 7 | 4 7 | V. 
Oro americano contra > . n x n , 
español \áQ 9 á 9 i P-
Oro americano contra f á nn o 
plata española $ a • 
Centenes á 6.60 plata. 
En calidades á 6.62 plata. 
Luises á 5.23 plata. 
En cantidades á 5.30 plata. 
£1 peso amerieano en ? , i qR « 
piata española. . . . ^ a •L",ÍD v* 
fiabanaj Mayo 13 de 190L 
m m vmii. 
D E OUANTAlíAMO 
(Por telégrafo.) 
11 y 12 de Moyo de 1901. 
DlAUIO DE LA MAEINA 
Habana. 
Ayer llegó Marcos Maceo, hízosele un 
buen recibimiento. Anoche diosele gran 
serenata en manifestación de simpatía y 
recuerdo imperecedero do Antonio y José. 
E l pueblo, en número de dos milt en re-
presentación do la localidad y presidido 
por el general Periquito Pérez, con mú -
sica, cien hachones, lo felicitó, dándole la 
bienvenida. Grandioso entusiasmo, pa-
trióticos discarses en la sociedad del L i -
ceo, por imiví inos de todas las clases so-
ciales. Gran nnión hermosa en la concor-
dia. Di érense atronadores v m s á Maceo 
y á Perico Péwz. 
Voz P u e b l o 
RESTOS MOBTALKS 
En la mañana de ayer, como estaba 
anunciado, fueron conducidos los res-
tos mortales de don Antonio López 
Oolomay de los tenientes del Bjórcíto 
Oobano Sabino P. Moinelo y Jorge Sa-
lazar, desde el Centro do Veteranos de 
la independencia, situado en la calle 
del Prado nú mero 47, donde se halla-
ban expuestos en capilla ardiente, 
basta la estación de Luz de la Compa 
flía de los Ferrocarriles Unidos. , 
El cortejo fúnebre recorrió las calles 
de Prado, Neptuno, Zalneta, Obispo, 
Oficios, Sol y San Pedro, con el orden 
siguiente: Policía Municipal, Acade-
mia Militar "Antonio Maceo", Bombe-
ros Municipales con su bandada redo-
blantes y cornetas, Banda de Múaioa 
del Cuerpo de Policía, Carro de Aux i -
lio de los Bomberos Municipa'es con 
los restos y gran número de coronas. 
Cerraba la marcha el aoompañ í mien 
to, figurando entre Ó3te el señor Obis-
po Diocesano; e l Presidente del Centro 
de Veteranos general Alejandro Rodrí-
guez; el Secretario de Estado y Gober-
nación doctor Diego Tamayo; el Qe-
bernador Civi l general Emilio Nnñez; 
el Alcalde Municipal D r MiffueJ Oener; 
el Secretario de Obras Públ icas coro-
nel Joeó R. Villalón; el Pisoal de esta 
Audiencia general Fernando Freiré de 
Andradje; el Delegado á la Convención 
Constituyente don Gonzalo de Quesa-
da; el Director General de Penales 
general Carlos García Velez; el Sacre-
tario del Partido Unión Damacrátioa 
doctor Emilio del Junco; el general Ju-
lio Sanguily; coronel José Clemente 
Vivanco y otras personas cuyos nom-
bres sentimos no recordar. 
De la Estación de Lux fueron lleva-
dos los restos á la Estación do Fesser, 
en Regla, y allí permanecieron hasta 
la salida del tren quo había de condu-
cirlos á Matanzas. 
LA CANDIDATURA 
D E L PAETIDO UNIÓN DEMOOKÁTTOA 
E l Directorio del partido Unión De-
mocrática ha acordado presentar la 
sigaiente candidatura en las próximas 
elecciones municipales: 
Alcalde, general Carlos Garc ía Vó-
lez. 
Tesorero, don Franoisoo Salaya y 
Rodríguez. 
Concejales, doctor Raimundo Meno-
cal, don Rafael García Marqués , doc-
tor Francisco Domínguez Roldán, don 
Pedro Baguer, don Joaqu ín Pedroao 
y Mantilla, doctor Manuel V, Bango, 
doctor Francisco de Z^yas, don Felipe 
E. Xiqaós, doctor Pedro Esteban y 
González Larrinaga, doctor Felipe Ber-
trán, licenciado Francisco Carrera y 
Jús t iz , dcotor Angel Cowley, licen-
ciado Santiago Canoio Bello, don Ra-
món Merlán, don Herminio Navarro y 
don Secondino Baños. 
EN LA C A L L E DE OAMPANARÍO 
Respetables familias de la calle de 
Campanario fies raegan llamemos la 
atención acerca de una turba da chi-
quillos vagabundos, qne en el tramo 
comprendido entre Neptuuo y Animas, 
se entretienen en llamar á las pnertaa, 
tirar piedras, proferir palabras obce-
uas y ejecutar otra porción de desa-
fueras y grosería?, que dicen muy po-
co en pro de la cuitara do esta capi-
tal. 
Esperamos que esta justa qat'ja sea 
atendida cual merece, y se evite la 
repetición de tales excesos. 
NO ACEPTAN 
De loa candidatos designados para 
concejales por el Partido Republicano 
de Cárdenas , han declinado ese honor, 
con carácter de irrevocable determi-
nación, los señores siguientetc 
Dr. José M iría Verdeja, D . Ar tu ro 
de Vargas, Dr. Daniel Gutiérrez , don 
Florencio Ear íqoez Bello, D. Jorge 
Moré y D. Alberío de Rojas. 
Este último por impedírselo el cargo 
de vooal de la Junta de Patronos del 
hospital Santa Isabel. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
En la sesión oeleür»da hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol, se acordó abrir cuenta corriente á 
los depositantes de valores, autorizarj-
do á estos para girar hasta el 80 por 
100 con cargo á ios referidos valores» 
C O N F E B E N C I A 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Sr. D. Domingo Méndez Capote confe-
renciando con el general Wood, sobra 
asuntos de actualidad. 
C O M I S I O N 
Una comisión de los huelguistas del 
muelle estuvo en la m a ñ a n a de hoy en 
Palacio para exponer al general Wood 
los motivos por los cuales se han decla-
rado en huelga. 
L O . D E L E M P R É S T I T O 
El Gobernador Mi l i t a r de la Isla ha 
designado el Sr. D. Francisco Gamba, 
para que lo represente en la comisión 
que ha de decidir la indemnización que 
deba darse al Sr. D. Joeé de Armas, 
por lo del emprést i to, 
H U E L G A 
Ayer se presentaron en huelga pa-
cifica los lancheros que trabajan á la 
casa de los señores Zaldo y Compa-
ñí», consignatarios en esta plaza de la 
linea de vaporea de Ward, pidiendo 
aumento de jornal. 
Hoy han seoau:la;lo la huelga los 
demás lancheros de bahía , los estiva-
dores y jornaleros de los muelles, para 
apoyar á lod lancheros de la casa de 
Z»ldo. 
Loa señores Zaldo y Oorapaflía, en 
vista de la presente huelga, disoasie-
ron qoe el vapor americano Esperanza, 
qne eot ró en puerto ayer,procedente de 
NÍ;W Vork, atracara á lo's muelles del 
segundo distrito para efectuar sos 
operaciones de descarga, la qne no ha 
podido efeotoar debido á haberse he-
cho extensiva la hnulga t a m b i é a á lo» 
trabajadores do los muelles. 
L ¿ 3 E L E C C I O N E S 
Con nna semana de antelación al 
día en qne deberán efectuarse loe ejec-
oiones Be publicarán las listad, par or-
den alfabético, de los electores inscrip-
tosi, para qne cada cual sepa el colegio 
donde tiene que v o t i r . 
C A T E G O K Í A 
El Gobernador Mil i tar de la isla ha 
firmado una orden dando la oategori» 
de General ai Jefe de ia Guardia l i u m l 
E L C E M E N T E R I O 
D E V E R E D A N U E V A , 
La Sala de lo Civi l de esta A u l i en -
cia ha confirmado la resolución del Go-
bierno Civi l de la Habana, que deo's-
ró correspondía al Ayuntamiento de 
Vereda Nueva la administración del 
cementerio de aquel té rmino . 
E L PARTIDO NACIONAL 
En la reunión celebrada en la noche 
del sábado por le Convención Municipal 
ael Partido Nacional, terminaron las 
votaciones y el escrotinio de los candi-
datos, que presen ta rá en las próximas 
elecciones municipales el mencionado 
.partido, siendo acUmada la sigaieat.e 
candidatura: 
Alcalde, doctor Migcel Gener. 
Tesorero Municipal, Agus t ín G. 
'Osuna. 
Concejales: Bcriqua Ponoe, doctor 
Alfredo Zayas, doctor Carlos de 1» 
Torre, Eligió Bonachea, A g u s t í n Z - i -
rraga, Hilar io Portnondo, Antonio 
Jeorges, Francisco Guevara, Francisco 
Polanco, Ortelio Foyo, Ambrosio Díaz, 
Santiago Veiga, doctor Cándido Hoyo?, 
doctor Ramón María Alfonso, Nicolás 
de Cárdena*, Ramón M(-za, Juan K, 
O Farr i l l , J o s é I . Torralbas. 
O U M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A 
E I N A . 
Muy distinguido señor: En el perió-
dico de su digna direooión, correspon-
diente al día doce del actual, hemos 
leido un suelto en el que se dice qae 
el Comité del partido Unión Democrá-
tica de Colón ha tomado el acuerdo de 
abstenerse en las próximas elecciones. 
No ha faltado quien propale, valién-
dose de esa noticia, que se trata del 
Comité d t l barrio de Colón de esta 
capital, y conviene desvanecer tan in-
fundados rumores dejando consignado 
que ese acuerdo se tomó en la Vi l l a de 
Colón, provincia de Matanzas. E l cc-
roitó del partido Unión Democrát ica 
del barrio que l ie /a igaal nombre en 
esta ciudad, está dispuesto á lachar 
como un sólo hombre por el triunfo de 
la candidatura propuesta por el Direc-
torio, de aoueruo con los comités de 
barrio. 
Anticipo á V d . las gracias y queda 
de Vd . afmo. a. s. s.—El Presidente 
del Comité, Dr. José Pareda. 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R A T I C A 
Comité d ' í ¿a r r io de Pveblo Nuevo 
De orden del señor Presidente c i to 
á los miembros del mismo, para l a 
junta que ha de celebrarse a laa ocho 
de la noche del día de mañana martes 
14 en la calle de Pocito número 1(>, 
para tratar asuntos generales. 
Habana, mayo 13 de 1001.—El Se-
cretario, Jvan d* Juan. 
L A S E Ñ O R A 
1 
DESPUES DB RECVíBia LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto sa entierro para las ocho de la m a ñ a n a del dia 
14 del actual, so madre, hermanos, hermano pol í t ico , sobrinos, 
sobrinos pol í t icos y amigos que suscriben, ruegan á las perso-
nas de sn amistad se sirvan coDCurrir á la caea mortuoria, 
Neptnno 12G, altos, para acompañar el cadáver al cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 13 de 1901. 
Cirolina D«-Cttiier, vladt de Latté—Ciotüdí, Adel»ld« r Antonii Lsité—Dr. AUaael Pro-
na B m u Cni»—Ldo. Mano*] Prona Latté—Carolina Pruna de Morayra—Joan Te^ry y LaUé 
—Onlllermo, Emüio r Marta de Latorre r Latté—Carmeliaa Bianoo de Prona—Aarello Mo-
reyra y Pérei—Dr. Oregorio Qalntero—Joié SeP.éí—Joié, Tomái j Eduardo Arcay y Terry 
—Pe<tro Perna»—Dr. Alfredo üodrlguei—Arturo Gaüattí—Aíl.tidea R i w a — F é l i x Mongol— 
Joié Serrano-Aatoaio Baynói—Auoroilo IHfiei—Di. Vloeste Benita Valdéi, 
3345 ia-13 
-Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
í De hov 
r 
/' Nueva York, moyo 13. 
E L ''YUCATAN *. 
Ha llegado á este puerto, procedente 
del de la Habana, el vapor "Yucatán", de 
la línea de Ward. 
P B T Í O Í O N A L P A P A . 
Se ha comprobado que todos los sacer-
dotes nativos de las Filipinas han sus-
crito una instancia al Romano Pontífice, 
pidiendo que no vuelva á aquel Archi-
pió ago como Delegado Apostólico el ar-
zobispo de Nuevi Orlsans, monseñor la 
Chapelle, 7 además, que regrese á la dió-
cesis de Manila su antiguo arzobispo, el 
padre Nozaleda. 
L i oposición a monseñor la Chapelle 
por parte del clero filipino, se debe prin-
cipalmente á que se le atribuye el pro-
pósito de favorecer el establecimiento en 
las Filipinas de presbíteros americanos. 
T O D A V I A Q U E D A N . 
SI general onj-ífe de las fuerzas deles 
Estados Uaidos qu3 operan en las Fil ipi-
nas, ha enviado varias co umaas en per-
secución de las partidas arm idasque aún 
quedan al Sur de la isla de Luzón. 
I M P O R T A N T E D B O i i l í T O . 
La G a c e t a de M a d r i d ha publi-
icado un decreto estableciendo las coaái-
iclones on que pueion recuperar su pri-
mitiva nacionalidad los que fueron súb-
ditee de España tanta el cese de la sobe-
ranía española en Cuba» Puerto Eico y 
Filipinas. 
F E R O C I D A D T U R C A . 
Noticias de Constantinopla recibidas 
en Visnaaseguran que en diferentes po-
blaciones de Macedonia, los turcos han 
dado muerte á ciento tres cristianos acu' 
sidos de revolucionarios contra el poder 
ds la Puerta Otomana. 
Entralos muertos por los turcos figu-
raban varias mujeres. 
NaBVft York, mayo 13 
MaDÍDAS P R E V E N T I V A S 
Según telegrama de Montevideo que 
ha recibido el ' Herald" de eüM ciudad, 
el Gobierno de la Rspúblioa de Uruguay, a 
consecuencia de la gran er:itación quo 
reina en todo el territorio, ha movilizado 
h s tropas y policía para reprimir inme-
diatamente cualquier movimiento insn-
rreocional que pudiera premovorse. 
Nueva York, mayo 13 
L A S A L U D 
D E L A SESTORá. MO K I N L E Y 
E l sábado llegó el Presidente Me Kin-
]ey y su acompañamiento áDelmontaj 
California, en cuyo punto se preponían 
psrmaneeer hasta el lunes por la maña-
lia; pero á consecuencia del delicado esta-
do de salud de la señora Mac Kmley tuvo 
ésta que seguir viaje para San Francisco 
en un tren especial acompáñala del Pre* 
sidente y de su médico, á fin de consul-
tarse en aquella ciudad con algunos es-
pecialistas. 
No inspira inquietud el estado ds la 
señora Me Kinley, pues parece que lo que 
ocurre es que se halla rendida por las fa-
tigas de tan largo viaje. 
Mootreal, Canadá , mayo 13. 
D E S A V E N E N C I A 
E N T R E T A B A Q U E R O S 
Han surgido algunas desavenencias en-
tre los tabaqueros españoles y cubanos 
en esta ciudad, alegándose que los prime -
ros han tratado de que los dueños de las 
fábricas espulsaraa á los segundos. Sien-
do todos miembros de la ' Unión Española 
de Tabaqueros" los cubanos han apelado 
á ella para que ponga término á la per-
secución de que son objeto. 
Londres, mayo 13. 
A R R E G L O E X T R A J U D I O I A L 
Los potentados financieros de esta pla-
za han convenido arreglar entre si las di-
ferencias á que dió lugar la reciente ten-
tativa de acaparamiento de la empresa fe-
rrocarrilera "Northern Pacifis" de los 
Estados Unidos. 
P a r í s , mayo 13. 
W A L D E C K ROUSSEAU 
R E S T A B L E C I D O 
E l jefe del Gabinete Mr. Waldeck 
Rousseau ha recobrado por completo la 
salud y se ha hecho cargo nuevamente de 
los asuntos del G:bierno. 
Barcelona, mayo 13. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha quedado restablecido el orden en 
esta ciudad y muches de les huelguistas 
han vuelto al trabajo sin cambio alguno 
en las anteriores condiciones. 
La mayor parto de los presos á conse-
cuencia ds Ies recientes desórdenes han 
sido puestos en libertad. 
Par í s , mayo 13 
RUMOR D E S M E N T I D O 
E l rumor que ee puso en circulación 
el sábado relativo á una tentativa de 
asesinato contra la Hsina Regente de E s -
paña fué un mero c a n a r d , lanzado 
para deprimir les fondos españoles' 
Nueva York, mayo 13 
E L I T H A C A 
Procedente de la Habanaa ha llegado á 
este puerto s i vzpovI thaca . 
L A BOLSA 
Hoy ha abierto el msrcaeo de acciones 
con bastante fuerza. 
EL REY E D U A R D O V H 
Un telegrama de Londres dirigido al 
H e r a l d dice que son persistentes lo3 
rumores de que el rey B iuardo V I I está 
padeciendo una afección á la garganta y 
que sus mélicos le han prohibido fumir 
tanto como acostumbra. 
ESDÜ cflimía! (i iiisfrial 
E X P O R T A C I O N B B V I N O S 
La exportación de vinos oomnnea es-
pañoles en el pasado HÜO de 1900 ha si 
do 3.818.111 heotolitroa, por valor 
76.363.220 pB^eUa. oontra 4.794 051 
heotóütros y 95 881.623 pftf»eta8en 1899 
6 sea ana pérdida para 1000 dh 975.970 
heotólitros, y pesetas 19.519.403. 
De esa baja de cerca de nn miDói de 
heotólitros han correspondido 904 045, 
ó sea casiia totalidad, á Franois; 83.97í» 
heotólitros al resto de Europa v Africa; 
8.243 á Oaba y PaarfcO Rico, y 29,019 al 
resto de América. 
Inglaterra ofrece nn alza da 37 072 
hf o óiifcros, y el Asia y O í a n l a de 
18 441 heotólitros. 
De vinos de Jerea y similares se han 
exportado 44 370 heotólitros, valorados 
en 5 325.120 p««4Btt»H. oontra 47.019 h^o 
tólí tros y 5.642.336 pesetas «n 1899. 
Francia presenta aumento 4.559 heo-
tóütros é Inglaterra baja de 3281. 
Por último, en vinos g^aeroms ha si-
do la exportación en 1900 dp 7 933 heo-
tóli t ros, valorados en 515.580 o^aetas, 
en vez de 31 370 heotólitros y 2 039.028 
pesetas en 1899. 
Como se voel desoenso de los vinos 
generosos es da las tr^s coartas parces 
de la exportación de 1899. 
L A M I N E R A O A T A L Ü Ñ i 
Con este t í tulo y 2.000 000 de pesetas 
de capital se ha constituido en Barce-
lona una Sociedad minara qoe tiene por 
objeto inmediato la explotación de las 
minas del Sumo Pontífice llamadas 
"Copiosa", "Centinela," í 'Reoope^ada' , 
y "Prevención ," situadas en Anglós 
provincia de Gerona. 
E l día 2 de enero se firmó la escritu-
ra de arriendo con el i lnstrísirao peñor 
obisno de Gerona, oomo representante 
del Vaticano, y á los pocos días la ea-
eritura social en Barcelona. La sus-
oripojón, á pesar de no haberse hecho 
p ú b ü c -, ee cubrió siete veces. 
Forman el Consejo de Administra-
oión: 
I lcs t r ís imo señor don Aríst idea de 
Artifíano, presidente. 
Excelentísimo seDor Conde do Moy, 
vicepresidente. 
Vooalep: excelentísimo señor don 
Aguat ín de la Serna (Baróa del Sacro 
Lirio) , don Raimundo DarAn y Ventó-
se, don J^gé Rngent y Pedros» , don 
Isidro Llovet y Montadas y don Alber-
to Ruiz Siotes. 
Director-gereote; don Cipriano Ber-
nal y Pnga. 
L» citada Sociedad emprenderá en 
breve importantes trabajos en otras 
minas de cobre de la provincia de Ge-
rona, aprovechando un salto de agua 
de 500 oaba lio?. 
L O S V I N O S I T A L I A N O S 
Según los datos del ministerio de 
Agricul tura , Industria y Comercio de 
Italia, la producción de vinos durante 
el año de 1900 ha sido de 29.900 00(1 
hectólitos, es decir: 1 800.000 hecróli. 
tros meaos de la ooaecha meuia, é in -
ferior en 2 600.000 heotólitros á la ña 
1890. 
La cosecha ha sido moy abandan t í 
en el Piaraonte y la Lombardíaj abon^ 
dante en Venecia y la Emilia; mediano 
en la Liguria, en la Tosoana y en laa 
Marcan deficiente en la Umbría el 
Lacio y los Abruazos, y mala en eí 
resto de la I ta l ia meridional, Sicilia 9 
Oerdeña. 
Aunque la cosecha de 1900 ha sid < 
inferior á la do loa dos aüoa anteriores 
resolta mayor qne las de 1896 y 1897/ 
Bu 1899 !a prodaooión fué de 32 mi -
llones 5U0.000 heotólitroí»; en 1898 
de 32 940 000; en 1897, de 28.350.000 i 
en 1896. de 28.0')0.000. 
Resulta, por tanto, que la prodao-
ción de vinos en I t a l i a durante loa 
cinco últimos años ha sido, por tórminc 
medio,-de 30 458.000 heotól i t ros . 
L A CON3TRÜOOIÓN D B B U Q U E S E N 190Q 
El gobierno norteamericano ha pu-
blicado un'a estadís t ioa de la oonstroo-. 
ción de boquee en el mundo entero du-
rante el año de 19 JO. 
De la lectura de dicha es tad í s t i ca se 
desprende que la construcción en te-
das las naciones esencialmente maríti-
mas, se elevó 4 no total de 1.925 bn-
qnea non 2.3C9.801 toneladas contra 
2 445 232 toneladas eo 1899. 
Dóbu^e la disminución á la Gran 
Bretaña principalmente y en segundo 
lugar á los Estados Dnidoa y á Alema, 
nia que construyeron en 1900 menog 
buques qoe en 1899. 
E L T S A N S P O B T E D E A L G O D O N E S 
En breve empezará su servicio k 
nueva línea de vaporea transportes pa. 
ra la exportación de algodones y otras 
mercancías desde el puerto de Nueva 
Orleans á los de loa demás países del 
mundo. 
El primer vapor de la nueva línea 
es el " Indiana" de la línea Leesland-
West-India, que es hoy el buque de 
más porte que exnte á flote, pues ade-
más de otraa mercanc ías contenía á 
bordo 28 090 balas de algodón, oayo 
valor var iará según loa precios de mi-
llón y cuarto y millón y medio dedo-
liara. 
NECROLOGIA. 
Víctima de ana penosa enfermedad, 
ha dejado de existir en Marianao, pue-
blo en que residía y era muy querido, 
el señor don Herminio Fe roándas y 
Ochoa, Contador que fué durante lar-
gos años del Ayuntamiento de aquel 
término, y en cuyo cargo siempre se 
dis t inguió por su inteligencia, laborio-
sidad y honradez. 
Descanse en paz. 
U COMPETIDORA GADITANA, 
GHAN PABSICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P I C A D U R A 
de la 
Vinas Mannol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 841 (126-9 «4 1 Mr 
I ^ A M A G N O L I A 
I F ' J L . O I R A E I E ^ I . A . : 
N U E V O S M O D E L O S D E S O t i B U E R G S 
Recibidos por el último vapor francés L A N O R M A N D I B , 
última creacióü de la M da. 
Gran colección en sombreros de á C E N T E N formas muy 
caprichosas. 
Cftreoas Fiínetíres 
Gtrandioso surtido á precios m ó d i c o s . 
87, O B I S P O , 87. T E L É F . 154. 
Los bailes de las flores se aproximan y E L C O R R E O D B 
P A R I S , Obispo 80, tiene los O R G A N D I E S más lindos quo 
hay en la Habana. Nada hay comparable á ellos y es tal la 
originalidad y perfección de áiié estilos y coloridos que lucen 
como ñipes de seda iluminados. 
Hay 130 dibujos diferentes 
T I R A S B O R D A D A S Y E N C A J E S , 30 por ciento más 
barato que todas las sederías. 
Todos los entredoses y encajes estampados, de relieve y 
torchÓD blancos, erados, cremas y ne<rros, que antes valían á 12 
y 15 centavos, ahora á 7 C E N T A V O S . 
Tiras bordadas anchas á 10 centavos. 
Hebillas, cinturones, encajes, cintas y otros muchos ar-
tículos de sedería á precios de realización. 
E L C O R M E O D E P A R I S . 
O J B I 3 I P O S O . 
L a casa de j a s modas y los patrones y depósito general 
de los cuadernos de 
Modas Metropolitanas 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C U H A T I V A , V i a O M I S B A W T » T X B C O W B T X T V T S i r T B 
Emulsión Creosotada de EabeU 




.ápesar de ir el páb' ioo de « bien en 
mejoi" ven de • mal en r eo i " las cabe-
sas visibles de Ja i A i ü Oon toda se-
riedad y apoyándome en el Reglamen-
to llamó á so tiempo debido la aten-
ción del Sr. Intendente respecto de la 
o o o s t i t a c i ó n del i<Jarado''y deles fnr-
maliflades necesarias para conetitnir-
lo. También he demostrado qne el 
Sr. Intendente no debe tener inter-
vención en la constitooión de aqoól , 
v mucho menos en sn presidencia. El 
Sr. Intendente ha hecho caso omiso 
de mis indicaciones y signe presidien-
tío á los jueas, y signe consintiendo 
qoe los pelotaris salgan de la oanch* 
:D Ecompafiamieoto, y signe, en fio, 
torotndo como letra mnerta todo lo 
qae á este respecto dice el .Reglamenta 
Ce Jai-Alai . 
En el negociado de Administración 
no han ido mejor las cesas. Se ha pa-
gado iüM menos en algnoae q ¿ ñela*, 
ee ha p^gadó de más en otr»t>, se ha 
enprimido el segon'lo log^r ea todas; 
DO se numeran correlativamente los 
boletos de q itielas y apuestas má taa s , 
y así el púolioo, tiene qne creer lo que 
dice la pizarra, por aquello de q u e " d í -
jolo Blas, punto redondo". Blas, en 
este caso, ea la Administración. Pero 
para estos casos la Administración er» 
peco Blas, 
Y poes la Adminis t rac ión y la In-
tendencia aparentan deedefíar lo qne 
la prenda, para bien del Sport vasco, 
indica, me dirijo á la Junta Directiva, 
obligada á mirar por los intereses de 
la empresa y por los del público, que 
es en todo caso quien devenga estos 
interefes. 
Es en vano que la colonia española 
de esta capital, oon ío'.'a la prensa ha-
habanera á la oabeaa, prohije la insti 
tución del J a i - A h i , correspondiendo á 
los esfaorsos de esta sooiedad con sus 
entcsiasmos y en dinero; es en vano 
qne el páblioo haga oidos de mercader 
ó determinadas y oontinaas mormura-
uionea, que no por serlo dejan de tener 
visos de verdad, y es en vano que los 
cronistas del Sport, interesados leal-
mente, más que nadie, en su srraigo, 
traten de atenuar las faltas que se co-
meten y de levantar con su aplaaso la 
afición bien manifiesta por el jnego de 
pelota. Todo esto, como digo, es en 
vano ei los encargados de aventr«0 di 
rectamente con el público son los p r i -
meros en no atender á loa cronistas en 
sos indicaciones; al püblico en eos de-
rechos, y á la empresa en sus intere-
ses. 
Aparte de cien cases qoe puedo ci-
tar, y qne abonan lo que llevo dicho, 
c i taré dos, que por lo recientes viven 
frescos en la memoria del público. 
El pasado miércoles sospecharen los 
empleados del frontón, que uno de los 
pelotaris pretendía jugar torcidamen-
te, y eu vea de snspender el partido 
esperaron á su terminación para adop-
tar una resolución violenta: quien per-
dió eu dinero no lo ha recuperado con 
la determinación dicha, por mis vio-
lenta que fnere. 
Ayer quedó el público penosamente 
impresionado á la terminación del pri-
mer partido. íJn c r o n t e l Sr. Díaz 
Miranda, acercóse al Sr. Administra-
dor, para advertirla del señaladísimo 
rum-rum indicador del disgusto del 
público reapecro del jaego de nno de 
los pelotaris. El Sr. Administrador del 
Erontón recibió á nuestro compañero 
con tal ligereza y tal falta de buenas 
formas qoe el 9r. Díaz Miranda salió 
de 1» AdLunistraoióu tristemente im-
presionado, y protestando con teda su 
energía de las frases malévolas que 
p»ra la prensa tovo el Administrador 
del Frontón. 
Oon esto no se aminoró el disguato 
del público; se acrecentó más y más. 
Yo devuelvo al señor Administrador 
esas frases oon todo el alcance oon que 
hayan podido ser pronunciadas y rei-
tero, como todos los demás cronistas, 
mi adhesión y aplauso al compañero 
eeñor Díaz Miranda. 
RiÜ xione la Directiva %obre estos 
dos cas< a y evite en ccnsecuenciá males 
mayores. 
Jagarcn el primer partido, ayer, Alí 
menor y Pasiego idem, contra San 
Jaan y Altamira. Los primeros, blan-
cos, pelotearon mucho y bien, y co-
mo siempre, mereoieron aplaasos por 
la fe y coraje con qua defienden el di-
nero de sos admiradores. Altamira 
hizo todo, absolntamente todo lo qne 
pudo, por ganar el partido. Pegó fuer-
te, ent ró coa ganas y defendió su te-
rreno (y el de su delantero algonas VP-
ces) con estremado exfaerzo; sin em-
bargo, quedó en 20 tantos ¡Y fue-
ron mochos! 
Ganaron la primera quiniela, que fué 
disputada por seis parejas, L^vaca y 
Altamira. 
El 2o partido fué interesante, reñido 
y jugado. 
Lizondia y Pasieguíto, blancos; lu-
charon contra pareja nueva Elia^gni 
y Oyarzun, que vestían camisa azul. 
A l principio tomaron ventaja los 
azules; pero á fuerza de tenacidad, 
seguridad y fortaleza, deeapareoió 
aquella ventaja, v se igualaron en loe 
tantos 6. 7, 8, 9. 10, 12, 13, 17, 19 21, 
24, 28, 32, 33 y 3 4 . . . quince vece-1, lo 
que dió verdadero realce a los jugado-
res, brillantez al partido y entusiasmo 
al púbiieo, que no cesó de aplaudir 
como se merecían las enérgicas rasas 
del poderoso Oyarzun, el inteligente 
juego de Pasiegnito, la acometividad 
de Lizundia y lo fino de Eiíoegui, que 
ayer estovo más jugador y más acer-
tado qoe eu &us primeros partidos, 
cumpartiendo con su zaguero las jugo 
das de rebote, lo cual en mi opinión es 
peligrosísimo por tener qne abandonar 
los oakdros delanteros donde definiti-
va mente se termina el juego. 
Era el partido á 35 tantos, . . . el pú 
blico estuvo ansioso, y casi puede de-
oí se qne jugaba también. El tanto 
ú rimo lo ganaron los azules, lo que 
va ió una ovaoión á O/arzun, al cual 
norazaron en pie ta uaucha mochos de 
s u í admiradores. 
CO., 0 ' » 14 F16, Mm 
Las mejores máquinas de coser son 
D O M E S T I C , N A T I M A N y , V I B R A T O R I A 
N E W U A V A N A , K R V S E áecsLdvneia. 
N E W I I O W E (sin piñones) 
Se g a r a n t i z a n p o r O C H O A Ñ O S . 
Eicic letas H Ü M B E R , N A Ü M A N N , O R E S -
C E N T , R O Y A L , F , T . y surtido general 
de accesorios. 
N C T A : A d r e r t i m o » al púb l i co que nues-
t r o B ar t í cu los e s t á n legitimados por la garan-
tía de sus respectivos fabricantes. 














K a e v a s remesas y distintos modelos, se han recibido en el popular Bazar 
Obispo 85 La SSCClÓn X Obispo 85 
B.—Continnamos realizando ranchos art íenlos de ntilidad "y adorno 
c 834 alt ae.T 
F O L L E T I N 59 
SANGRE T FUEGO 
KOVELA. niSTÓEIOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fcta EOTel», publicad» por \% casa ©dltort» 
Ktecci . fe T*cde en ia ••Motíeina Paeaia." Obiapo 
Lurr.eio 135.) 
(CONTINÚA) 
Kmelnieki pabia qne en Varsoviu 
f xisiía ana polenta fraooión qne desea-
ba la paz. Segare de obtener del naevo 
r t y el bastón de a tamán y mochas oon-
cesiones en pro de loa cosacos, Kmel-
nieki p e r m a n e d ó en el campamento de 
la Iglesia Blanca, sin adelantar ni re 
troreder, y como era muy activo, apro 
vechó el tiempo en armar y disciplinar 
lo mejor qoe podo á ens tropas, en ha-
cer fortificar los pontos qoe creyó de 
más otil idad y en prooorarse recarsos 
de toda especie, qoe en lo porvenir, 
vencido ó vencedor, habían de serle 
moy útiles. 
Si consegnía qoe la Dieta y ei Rey 
aprobasen ona paz definitiva, Viane-
veeco no era ya de temer, y si em-
peSaba en no soltar las armas, se le de-
c la ra r ía rebelde. Entonces, Kmelni&ki 
le a tacar ía , siguiendo las órdenes y loa 
poderes qoe le diera !a República. 
Así pensaba el a tamáa y tales eraa 
sus designios. 
La situación era bastante espinosa. 
Si la sacudida hubiese sido menos vio-
lenta, la Repúbl ica hubiera iniciado 
las negociaclonee; pero ahora que la in-
surrección tomaba proporciones gigan-
tescas, no era posible entablar nego-
ciaciones, como no vinieran de parte 
de Kmelnieki. 
Kmelniski, deede qne se hab í a con 
vertido en un jefe temible, bebía ein 
descanso día y noche. Le imitaban casi 
todos sus capitanes. De esto se originó 
ona gran confusión, y el campamento 
do Iglesia Blanca se convirtió en un 
verdadero infierno. 
Ün día se presentó al a t amán el no-
ble Vicoeki, que era su secretario. A l 
verle embriagado le hizo sentar á la 
foeiza, y sacudiéndole por los hombros 
le hizo volver en sí. 
—¿Qoó socedef—gritó Kmelnieki. 
-—Despiértate; ha llegado nua emba-
jada— replicó Vicoski. 
Kmelnieki se puso en pie, recobran-
do toda en energía. 
Dirigiéodoee á su secretario, le pre-
guntó : 
—jQoién es el embajador? 
— Kl sacerdote Lasko de Quak;, en 
uombre del gobernador de Braslaski. 
—¡Gloria al Padre, al Hijo y al Es-
píritu Santo!—exclamó Kmelniski per-
signándose. 
Su rostro se i luminó de alegría. Se 
trataba de pactar oon él. 
Decididamente, PaMcgnito y A.Ita-
mira están en periodo do desgracia. 
Oalm», Meneses! 
ATANáSIO R l V B B O . 
BASE-IÍALL 
E L JUEGO D 3 A Y S H 
Muchos palos palos y ranchos erro-
rea, que dieron por refinltado 20 carro-
ras, de las coales once corresponden 
al club San Francüco y noeve al Fe. 
Los mochachos, tauto de na b*ndo 
como del otro, estuvieron ferones al 
ftofr, principal aeuto el auorazTdo Ja -
lián Castillo, que casrtgó la bola á 
BO gusto á los pttohirs fei8ta«>. 
El jnego,á pe^ar de todo, no dejó d*» 
revestir interés, sobre t o d o on l a 
7a entrada, en que el Fe l 'egó á empa-
tar, pero en el noveno ñ i tg dos erro-
res del campo fe i t t i y un toletazo de 
Oastillo dieron las carreras dol Uinn-
fo á los franciscanos. 
He aquí el setre del j w z ' 
S a n F r d u c i s c o B B . C . 
JDUADORES. 
P. Benavidea c\ 
A. bar6 If 
F.Moráo 3' b 
J. Castillorf 
S. Jiocenez 2" b , 
J. Oontreraa ss , 
P. Silvoiro c. , 
E. Fontaoall.s i " b . . . . 
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^ 25 <1 W 
2 4 0 
I 2 ü 
3 3 2 
31 2! 1 
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F e B . B . C . 
JUGADORES. 
E. Flernandez lf.. 
J. Magriñát 'S * b 
C Delgado rf. 
l i . Govantea c 
A M. García i " b 
B. Carrillo 83 
M. Martínez cf. 
F. GonaAlez 2a b . . . 
A. Dacal p 
F. Faatraua p 
Totaloa , 
o pipq 
9 o 3 
J 4! 1 o 
. 3j 1 0 
.1 Ó! 2! 1 
.1 4: 1| 2 
• I 5 ! 1 1 
.1 5 1 0 
. 4! 2i l 
.! u ol o 
3 o! 1 




0 0 0 
2 2' 0 
0 1 0 
4 5! 1 
0 1 0 
3 0, 1 
i i 1 0 
u o u 
39! ü' 9'2711211 
ANOTACIÓN P O R K N T R A D A S 
San Francisco.. 4 -0 0 0-2 -3-0-0-2 = 11 
Fé 0-1-0-0-2-1-3-2-0= 9 
8ÜMAKIO 
Enevcd runs: San Franciaco 2; Fe 3. 
7hrec bases hit: Fe 1 ñor Govantea. 
Two bases hit: San Francisco 2 por J. 
Castillo; Fe 2, por Carrillo y Martínez. 
Sacrí/ace hit: Fe 1, por Pa airan a; Sao 
Fraucisco 1, por Contreras. 
Callcd balls: Por C Fontanal la 9, á E 
He nAndez. Magriñat2, Datado 3, Gar-
cía, G nzále/. y Dacal; por Dacal 2, á Ba-
navides y Silveiro; Por Faatrana 2, á Cas-
tillo y Jiménez. 
Strudc outs: Por Daca! 2. á Jiménez y 
C. Fontanall»; por Paatrana 2, á C. Foati-
n iüs; por C. Fontanaila 3, á Magriüat y 
Deleario. 
Wills pilcher: Paatrana 1, Fontanaila 1. 
Pussed ball: Govantea l , Silvdiro 1, 
Ümpites: Cacburro y Hernández. 
Time: 3 üoraa. 
HOY 
A las tres de la tarde, si el tiempo 
lo permUe, j u g a r á n loa cloba Almen-
dares y Fe, el match sospendido el joe-
ve» úHimo por la lluvia. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO F R 0 5 T R Í D D 
rO!I)3T21IID03 
En la tarde do ayer, el vigilante núm. 65, 
Manuel Linares, preeen'ó en !a tí* Esta-
ción «e Policía á los blancos Diego Gallu-
¿0 Guerra y Feüx Qarnández MeJaroa, k 
quienes había deteaido por coincidir ana 
t-eñas con iaa d» doa individuos de su raza, 
que en unión do un pardo, habían t rá ta lo 
do pegar f;iego á unas habitacionea de ma-
dera de la casa d» vecindad calle del 
Carmen nám. 0, entre las de Lealtad y 
Campanario, y de las que ea encargado don 
Buldoiuero Peraza. 
Refiere esto último, qaa hallándoae on 
tu habitación, oyó voceada fuegf> al prr.pio 
tiempo que ee le presentó la morenita Ade-
laida Ortega diciéadole qu3 en la habita-
ción mlm. 12 habia fuego por la parte ex-
terior, por lo qne acudió al lugar que se 
le desiiíiKibí, encontrando allí al menor 
Juan Malian, que había apagado el prin-
cipio de incendio, por haber sacado on tra-
po impregnado con petróleo, que habían 
colocado dentro de unas end jaa de dicho 
cuarto. 
Junto á eat.e sitio se ocuparoj noa bote-
lla qu« parece habar contenido patróleo, 
tres fósforos sin nao y otro que ya estaba 
qnemado hasta la mitad. 
La menor morena Isabel González, de 
12 años, que fué qaiea primeramente ad-
virtió el fuego, al ser examinada on vía de 
exploración, por su menor edad, manifestó 
que hallándose en el cuarto de Adelaida 
peioándoíe frente á un espojo, oyó rayar 
un fósforo y al volver la caboza hacia el sitio 
que sintió el ruido, pudo observar p ir una 
endvja que tiene la habitación, que por la 
parte do la cal'e, dos individuos blancos y 
un pardo, los dos primeros vestido uno de 
ellos de saco negro y otro con guayabera 
rosada, prendían un trap) que estaba jan 
to al tablado, por lo que salió en buaca do 
Adelaida para decirle loque ocurría. 
Adelaida y olla, salieron á la calle, y vie-
nm cuando los citados individuos empren-
dieron la faga. 
Al estar Calluzo y Hernández detenidos 
en la Estación de Policía, fuó condneida 
allí la menor Adelaida, quien los reconoció 
como 1oa mismos que salieron huyendo 
cuando salió ella á la calle. 
La memr Isabel González también h i -
zo iguaies mauifeatacione.̂  que la Adelaida, 
pero no tan concretaa como las de esta. 
El vigilante Linares, al ampliar su de-
claración en el Juzgado, ha hecho constar, 
aeefin nuestaos informes, que el nombrado 
Dirgo ha estado otra vez detenido por ten-
La Estrella d e la Moda 
La oasa de Madatno Pncben, tjene pnesta á la venta la primera remesa de 
sombivros psra verano, reoibida por el úi t imo vapor francés. 
Grandes novedades en los sombreros de ÜN OBNTBN. Formes y ador-
nos do última moda, respondiendo al f *vor qne siempre le dispensa sn dis t in-
gnida clientela. Madarae Pm-hea no omitió gasees algunos para poder ofre-
cer á soa simpáticas march&ntas, hasta en ios sombreros baratos la úl t ima 
expresión d<) la moda. 
Una visita á L A E S T R E Í L A D E L A MODA, dejará afirmada, 
ona vez más qoe en coestióu de modas esta casa no poede tener oompetenci:). 
Acabadas ya las reformas hechas psranmpliar el departamento de vesti-
dos para Stiiorae, SAadamo Pm htn p:>no eu conooimiento del públioo en ge-
neral y á ^o distingoida clientela en particolar qoe poeds satisf-ioer con 
exaotitod todoa los encargos que t end rán á bien hacerle. El coostaote favor 
de las damas elegantes diapeosa de todo comentario sobre el ch c y buen gas 
to de los vestidos salidos del taller de La Bstrelli de la Moda, 
PRECIOS á L ALCANCE DE TOBOS. 
O O R S B T S R E C T O S . — E s p e c i a l i d a d en equipos para novias. 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
c ?I5 alt cIO-25 
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Granizado de l imón, 
Verano de l imón, 
Ponche £1 la Romana, 
Mamey helado, 
Melón de Valencia, 
Chufas de idenr; 




Crema de Vainilla, 
,1 „ Chocolate, 
11 „ Almendra, 
lf „ Naranja, 
Zapote, 




B S P E C I A L . I D A ' D E N M A R I S C O S , F I A M B R E S T C E N A S 
S E S I H V E N A E O M I O I I - I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
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Pero el mismo día llegaron notician 
bien contrarias y menos consoladoras. 
Sopo Kmelnieki qne el príncipe Viene-
vesco, después de dar descanso á sus 
tropas, avanzaba hacia él, destruyendo 
cuanto hallaba á su paso; que na des-
tacamento, mandado por Svketocki, 
hab ía derrotado á dos mil cosacos, y 
que el príncipe en persona a taaó y to-
mó Pogrevicia, aldea perteneciente á 
los príncipes de Sboraeko. De tal asal-
to nar rábanse horrendos pormenores. 
Decíase que Pogrevicia era el refu-
gio de los más empedernidos cosacos, 
y que el príncipe había mandado roa 
tarles á todos, de modo qoe sintieron 
la muerte con todos sos horrores. 
Los soldados obedecieron tal manda-
to, y nadie quedó vivo en la ciudad. 
Decíase que por donde quiera que 
pasaba el príncipe, quedaba la rebe-
lión vencida, y qoe los habitantes de 
O krania, qoe poco antes daban á Kmel-
niski el diotado de Salvador, renega-
ban ahora de él y cantaban alabanzas 
del príncipe Je remías . 
A l saber aquello K m e l n i f k i , rugió 
como 00 \e(n h írido. 
Por ona parte, estaban entabladas 
negociaciones de par; por otra, avan-
zaba el príncipe; si se atacaba á és te , 
las negociaciones se romperían. No 
quedaba sino un recurso: los t á r t a ros . 
Kmelnieki fué á ver á Togai-Bey. 
—Amigo — le dijo;—necesito de tu 
aoxtüooomo en las Aguas Amarillas y 
en K'jrsom. El gobernador de Braslas-
ko me promete otorgar á los zaparo-
ghos su antigua libertad y sus privile-
gios, á cambio de que depongan las 
armas. A l mismo tiempo, Vivnevesoo 
avanza. No puedo atacarle, pero tú sí 
puedes hacerlo con tus t á r t a ros . Haz-
lo; te lo mego. 
Tugai-Bey reflexionó un momento, y 
luego dijo: 
—No, es impoeiblo. 
—iPor qoóf 
—Porqoe he perdido muchos veys y 
soldados en los anteriores combates. 
Je remías es un gran capi tán , pero le 
a tacaré si tú le atacas. Solo, no. No soy 
tan torpe que vaya á perder en una 
batalla lo que gané en otra. 
—¿No me juraste ayudarme! 
—Te juré hacer la guerra contigo, 
pero no para t í . 
—Te he hecho hacer mochos prisio-
neros; te colmado de botín. 
—Si no me lo hubieses dado, te bago 
prisionero á t í . 
—Hablaré al Khan. 
—¡Poera dee aquí, bribón! 
E l t á r ta ro enseñó sus blancos dien-
tes. 
Kmelniski, comprendiendo qne na-
da obtendría de él, fué á ver al Khan, 
pero obtuvo igual respuesta, 
Kmelnieki volvió á su tienda y de. 
sesperado pidió el aguardiente, pero 
vicoski le ar rancó el jarro de las ma-
nos. 
—No ea hora de beber, a t a m á n , — 
dijo,—el embajador oa espara, 
tativa de incendio, como lo comprobará 
en su oportunidad, y que el Horn.indez, 
al ser conducido á presencia do la msnor 
González, hizo señas á esta como para que 
no lo reconociera. 
Agregó el citado policía que loa Collazo 
y Hernández, al ser detenidos sontados so-
bre una carca do piedra de la calzada de 
Belascoain esquina á Oampanario, esta-
ban conversando con nu pardo, el cual 
logró fugarse, y que al coniucirlos á la 
EdUcum do Policía, pudo observar que ol 
Flaruámlez tenía t i aaso negro quo vestía 
manchado de petróleo y que las manos las 
tenía tambión impregnadas do dicho lí-
quido. 
De los detoniios, el Diego Collazo ee ha 
concretado únicamente á negar la acusa-
ción que ee JO hace, y en cuanto ITernandez, 
dijo en su descargo que el petróleo que tie-
ne en ol saco era do haber pasado ao una 
lampara á una botella el líquido quo contó 
nía aquella, en el establecimiento donde 
trabaja, calle de San Ignacio núm. 8, con 
entrada por la do Tejadillo,, sigún lo podía 
comprobar con ei envase que alií dejó, á 
causa de haber terminado ayer la tempora-
da de la confección de la Emulsión de Scott, 
que prepara Mr. Prank B. Uallell, y que 
la circunstancia de oncontrarse en el sitio 
eu que lo detuvieron, fuó el haber salido d> 
su casa para ir á una visita á Jesús del 
Monte, á cuyo efecto tomó una guagua, pe-
ro al llegar A los Cuatro Caminos, desistió 
de ello, dirigiéndose entoncee á la morada 
de la p»rda Josef.» García, que reside fren-
te á los solares de la callo del Carmen. 
El Sr. Juez de guardia, en- vista de las 
manifestaciones de loa testigos Adelaida 
Ortega é Isabel González, y la del acusado 
Hernández Mederos, hizo dos visitas de 
inspección, una al salón de la calle del Car-
men, donde ee comprobó que la menor Isa-
bel pudo ver desde la rendija que tiene el 
cuarto do Adelaida,«lo que pasaba en la ca-
lle; y la otra en el laboratorio de Mr. Ha-
llell donde ocupó una media botella con 
petróleo. 
De este hecho ee ha dado conocimiento al 
Juez de instrucción del distrito Sur, á cuya 
disposición iogresaroa en el Vivac los dos 
detenidos. 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche constituyó el Ju«z de guardia, 
Ldo. Sr. Losada, acompañado del Fiscal 
Sr. Sarturio y Secretario Sr. Ferradanez, 
en el Centro de Sooorro de la torcera de-
marcación, por avis> que tnvo do encon-
trarse allí un indivíioo gravemente he-
rido. 
Al llegar el Sr, Juoz, encontró .acostado 
en una camilla á un menor de la raza blan 
ca, á quien el mélico de guardia ya había 
hecho la primera cora. 
Dicho menor resultó nombrarse Jaime 
July, de 12 años y vecino de la calzada de 
Vives núm. ü"), que presentaba una contu-
fción de segundo grado en la regió parietal 
izquierda, desgarraduras en la pierna de-
recha y síntomas de conmoción cerebral, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Según los informes de la polici», dicho 
menor faé arrollado por la bicicleta en que 
moneaba D. Jeeúí Va'.dés Jiménez, on ios 
momontos en que este trató de apartarse de 
la linea del urbano, por venir en dirección 
contraria un carro eléctrico, en la calzada 
del Monte esquina á Esté/ez. 
El hecho aparece casual, circunstancia 
por laque quedó en libertad el Sr. Valdés, 
con obligación de presentarse boy en el 
Juzgado del distrito. 
E N T R E MA?,ID0 Y MUJ3R 
En la tercera estación de policía ee pre-
sentó anoche don ' '. / " vecino de 
número manifestando que aa 
legitima eeposa doña . ^ » 
v^- ¿e habia ausentado de su domic lio, 
eoponiendo se hubiese marchado en unión 
de un tal 1 . * 
A eu vez eu el juzgado de guardia se pre-
sentó la señora V., ... , haciendo constar 
que el haberse marchado del domicilio de 
su esposo era porque éste la había maltra-
tado, causándolo lesiones, según certificado 
módico. 
Amat fuó detenido y remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
segundo distrito. 
AGRESION A L A POLICIA 
El moren > Eligió Kaquó, vecino de Pe-
ñalver número 20, ingresó anocho en el Vi 
vac á disposición del Juzgado del distrito 
Oeste, por habar agrodido á pedradas i 
dos vecinos de la calle de la Zannja y lo 
sionar al vigilante de policía núraert 
29á, Carlos Amat, en los momentos en qm 
éste le detuvo. 
También fuó lesionado de una pedradí 
don LiU s Quevedo, quo pasaba por la calli 
citada r jando el hootro. 
EN E L CAPE "LAS CUEVAS" 
De la habitación de oon Auiceto Peíi 
teiro Pérez y don Antonio García Cambra, 
inquilinos del café "Las Cuevas,*' calle d i 
Egido oequina á Aríenal, robaron del baúl 
del primero 83 pesos placa y 1G peaos billo-
tes de los Estados Unidos. 
García Cambra fué detenido por sospe-
cha de que sea autor de es*e hecho, por 
enyo motivo ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado del distrito Este. 
ACUSACION DE HURTO 
Don Manuel S. Sánchez, vecino de Cam-
panario 14(), se querelló á la policía de quo 
un indiviauo bl meo nombrado José Her-
nández, que tenía recogido onisu casa, ha-
bia desaparecido, robándole un relej con 
leontina do oro que había comprado en la 
joyería -'El Feaix." 
Ei acusado no ha sido habido. 
OF i O I N A D E ü J E F E D E L ÜÜAR-cal Maeatrí*. — Departamento de 
Caba, mayo 10 de I901.--Proposicio-
nes cerradas y sujetas á las condicio-
nes de costombre, serán recibidas en 
esta oficina basta las diez de la maña-
n 1 del dia 10 de jnnio de 1901, para eu-
miniatrar á este D psrtamento seis 
millones de libras de carbón bitomino-
so y tres millones qoinlentas mil libras 
antracita, entregados en este poerto. 
E l Gobierno se reservad derecho de 
rechazar una ó todas las proposiciones. 
3B suministran todos los informes que 
se requieran. Las proposiciones debe-
rán dirigirse á "Chaunoey B . Baker, 
Mftjor and Q lartermaster ü . S. Vols, 
ühief Quartermaster. 
C 871 alt 6-11 My 
rv .FFIOB OF GH1EF Q Ü A R T E K -
vjmaster Departameot of duba.—Ha-
bana, May 10bh 1901. Sealed propos-
ais subjeot to the usual conditions w i l l 
be reoeived at thís office unt i l 10 a. m. 
June lOtb 1901, for fnrnishing six mi-
Ilion pounds bituminoos, and three 
mlllion five hondred thousand pounds 
anthracite coal required at this port 
for Insolar porposes. The Government 
reserves r ight to reject any or all bids. 
Information furnished on application. 
Proposals for Insular Goal "Propo-
sals for Insolar Ooel," and addressed 
O H A Ü i í ü B Y B, B A K E R Major & 
Qoartermaster ü . 8. Vols., ühief Qoar-
termaster. 
c S72 alt 6-11 
80 y 83 OBRA PI A. 
al 
Se realiza una gran partida de 
C A P A S D E A G U A 
Impermeables E L G A L L O , de calidad superior, á precios 
muy reducidos, en el 
Aimacéa de Sedería y Novedades de 
D , 3HL y A b l a n e d o . 
o f69 all d3 11 «711-
N o h a y m a s a l l á . 
L a reina de Jaa raáqninas de coser es la N E W 
H O M E ó Nueva ¿¡el Hogar L E G I T I M A , conside-
rada así por los mecán icos m á s competentes de 
E m o p a y Amér ica . 
L a N E W H O M E , es el resultado de más de 30 
a ñ o s de práet ics , y tiene la ventaja de ser la 
m á s ligera y suave que todas las d e m á s m á q u i . 
ñas . E s así mismo la de m á s duración que ee 
conoce. No se descompone nunca. Merecen tam-
bién particular menc ión por sus excelentes dotes 
mecánicas , que compiten con las de m á s fama, y 
se garantizan por O C H O años , las de P E R A L , 
R A P I D A , N E W I D E A L y F A V O R I T A , de do-
"^M ble pespunte, y las silenciosas automát i cas de 
cadeneta " W I L L C O X & G I B B S , que tan alta fama han alcanzado. . 
Vendemos la F A V O R I T A , m á q u i n a propia para familias, al ínf l . 
mo precio do T R E S centenes. ¡ T R E S centenes solamente! L a única ca-
sa en toda la I tJa que vende m á q u i n a s de coser garantizadas por cin-
co años á 3 centenes. No confundirse con otras casas. 
112 y 114 , O ' E e i l l y , 112 y 114 , c a s i e s q u i n a á B s r n a z a . 
alt »y(llC-5 o b48 
Kmelnieki se eníoreció. 
—OÍ baró empalar á los dos: ¡al em-
bajador y á t i l 
—Boeno; de todos modos no te de-
voelvo el agnardiente. No te da ver-
giieoza, a tamán, emborracharte como 
on simple cosaco? Es preciso batir el 
hierro caando está caliente. Todos nos 
logárnosla cabeza. Lo primero qoe hay 
qoe hacer es enviar on embijador a 
Varsovia é implorar la gracia del rey. 
—Eres on bnen machacho,di.joKm8l-
niski calmándose.—Gonvcoa á los ca-
pitanes á consejo. 
A l cabo de poco ratn los oap taaes 
estaban en la plaza. 
Apareció Kmeloiski oon ana túoioa 
ro)a, la gorra de a tamán y en la mano 
el bastón de manólo; á sn lado iba el 
sacerdote Lasko, blanco comí ana pa-
loma, y á sn izqaierda Viooski, con no 
fajo de papel. 
Kmelnieki se sentó entre los coman-
dantes, y permaneció silencioso anos 
momento?; deepaés descubrióse, indi-
cando oon ello que empezaba el con-
sejo. 
—Señores capitanes y atamanes,— 
empezó;—ea bien sabido de todos vo-
sotros qne parajveogar agravios inferi , 
dos á los cosacos, nos levantamos en 
armas. Oon la aynda del Señor ven-
cimos; hemos sembrado la desolación 
y el espanto y ahora todos nos temen y 
saben de qoé faerzas podemos dispo-
ner. iQaó es lo qoe podemos desear! 
Qae noa devuelvan nnestr-" - ¡ t - ' p . 
gios y en cambio de eeto prestaremos 
obediencia al Rey y á la república. E l 
gobernador da Bra 'a 'ko m í dioe qae 
esto es posible: paes bíea, señores, os 
invito á leer la carta qoe se me ha d i -
rigido y á pensar seriamaote cómo pon-
dremos término á laefas ióa de sangre 
obteniendo al propio tiempo satistao-
«ión y recompensa por los servicios 
prestados á la patria. 
K oelniéki, no pregontaba ya si la 
gaerra debía terminar, sino qae basca-
ba el medio de lograrlo. Entre los des-
o >QCHUCOS se levantó an morraallo, y 
Oiarooca alborotó de mala manera al 
oír las palabras del a t amán . 
Este, leyó la carta del gobernador, 
en la oaal se decía lo convenieute qno 
era para todos acabar aqaella lacha 
fratriolia, 
—Dioe verdad,—iaterrn uptó Lobo-
das. 
—Sí, s í . 
—)No, nof—gritó Oiarnoti j—jmíeate 
el bribón; miente el trak'crl 
—lEl traidor eres túl 
—Traidores todos. 
—Maere tü, perrol 
—¡Silencio, eilenoiof ¡Li% carta, la 
cartal 
Añadía el gobernador qae el ejérci. 
to ¿aparogha debía tener confianza en 
él, sabiendo qae tenía la misma reli-
gión y era amigo de ellos. 
Levantáronse gritos en pro y en con-
naro por regla general, aqaella 
• hn^-n^ impresión. 
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NOCHES TEATRALES 
T A C O N " 
A heneficio de l O r f t ó n . 
ü n éxito no por previsto meooB s a -
tiBfACtorio ha eido 1» fiesta efectuada 
anoche en el Gran Teatro á bentficio 
del Orfeón eapañol Leo» de Qalicia. 
L a colonia gallega, coneeoaente con 
ens tradiciones, acudió en masa a 
cneetro primer coliseo. 
Brillante aspecto presentaba el 
te? tro. 
De tres partes se componía el pro-
grama y todas fueron camplid^s á ma-
ravilla. 
E l Orfeón, qne cada vez qae se pre 
eenta en póblioo es para conquistar 
nuevos lanrot», se lució anoche cantan-
do una gran barcarola veneciana y la 
canción E l Pirata, dirigidas ambas por 
el maestro Felipe Fereira, cayos es 
fuerzos por colocar la Sociedad á la 
altura en qne hoy seencoentra eon por 
extremo laudables. 
Muy aplaudidos el oaarteto de gui-
tarras tocando la sinfonía de Rig >letto 
y la Banda España eo la ejeouoión de 
la gran fantasía sobre motivos de aires 
gallegos del maestro Juan María López. 
Esta composición fué premiada en un 
certamen qne sa celebró en Lugo el 
ano 9 i . 
Anoche, en la fiesta del Orfeón, p ô-
dojo entusiasmo general. 
L a parte dramática de la fanoióa re-
sultó no menos interesante que la mu-
Bical. 
Esteban Serrador y Josefina Mari en 
el diálogo ¡Agua val, estuvieron admi-
rables. E l programa anunciaba un 
monólogo, ;pero cómo iba á ser posible 
un monólogo recitado por dos personas? 
Muy graciosa la pieoecita Hay éntre-
melo, desempeñada por un grupo de 
artistas de la Compañía dramática 
que viene actuando en Tacón, y maf 
aplaudida, como siempre, la zarzuela 
Agua, Azucarillos y Aguardiente, por 
la López, la Soler, Garrido y e' nuevo 
barítono de Albisu señor Mendizábal. 
A la una y media daba término e'* 
espectáculo. 
Los qne presenciábamos la función 
desde el palco del Unión Club nos ha-
bíamos quedado á obscuras desde h¿>-
oía rato. 
Había desaparecido la luz eléctrica 
desde la una. 
E n oifr»j una gran fiesta de la cual 
puede enorgullecerse con todo derecho 
el Orfeón Ecos di Oalioia que tan dig 
namente preside D. Cándido Magia. 
L a i n h a r c l i , 
L a Bohemia, el sábado y en la mati-
cée de ayer, valió muchos y muy legí-
rimos aplausos á la Lery y la Longhi 
en sus respeutivea papeles de Mimí y 
Mmetta. 
Adriana Lery se ha ganado por com-
pleto las simpatías de loa favorecedo-
res de las veladas artística de L a m -
bavdi. 
Joven, bella y dotada de una voz 
preciosa, está en pleno apogeo d e s ú s 
facultades líricas. 
8Q Mimí de Boheme ha sanciona-
do cumplidamente el juicio que á to-
dos mereció la hermosa actriz en L * 
Traviata, 
Anoche Un bailo in masohera motivó 
muchos aplausos, por parte del públi-
co, para sus principales intérpretes, 
entre estos el barítono U. Joaquín Gar-
d a qne á pesar de estar afectado de 
la garganta cantó su romanza con gas-
to y sentimiento. 
L a Compañía de Lambardi, justo ei 
decirlo, va acentuando por momento lo 
¿ancho qne vale. 
Con ella parece que va á pasar, como 
4ice muy bien en la Oaoeta Musical su 
ilustre director lo que con la Compañía 
D*Aponte>Petrilii, hace ya algunos 
años, y es qne en pleno verano, y ve-
rano muy bravo por cierto, se nos entró 
por puertas muy callandito, sin recla-
mos, ni bombos, ni repiques; ofreció 
por el Gran Teatro ona bicoca, su 
dueño ee lo dió, puesto que había de 
permanecer cerrado algunos meses, y 
pocas noches después era Tacón el 
rende* vous de la sociedad habanera, 
la Compañía muy celebrada, y la em-
presa alegre como unas castañuelas y 
haciendo dinero. 
Por lo que estamos viendo, se repite 
el caso. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
LA "MONTORNES" 
Procedente de Montevideo, fondeó en 
pnerto en la tarde del sábado, la barca 
uruguaya Montornés, con cargamento de 
tasajo. 
EL "VOLÜND" 
Este vapor noruego entró en puerto con 
ganado, el domingo, procedente de Tlaco-
talpan. 
EL "ESPERANZA" 
El vapor Esperanza, de la línea de Ward, 
fondeó en puerto el domingo, procedente de 
New York, con carga general y 13 pasa-
jeros. 
"B. FRANK NEALLY" 
El domingo fondeó en puerto, procedente 
de Cayo Hueso, la goleta americana JB. Frank 
Neally, con ganado. 
EL "MATANZAS" 
Condaciendo ganado entró en puerto hoy 
el vapor americano Matanzas, procedente 
de Cayo Hueso. 
EL "BERGEN" 
También entró en puerto boy el vapor 
noruego Bergen, precedente de Tampico, 
con ganado. 
E L F L O R I D A 
Procedente de Cayo Hueso, entró en 
puerto hoy, el vapor americana Florida, 
con carga y pasajeros. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de fuerte Rico, el vapor María Herrera, 
con carga y pasajeros. 
E L TJOMO 
Este vapor inglés salió en la tarde del sá-
bado para Mobila, en lastre. 
E L F L O R I D I A N 
En lastre salió el sábado, á última hora, 
el vapor iugiós Floridian. 
M A N D E P A L M E R 
Con destino á Delaware (B. W.) salió el 
domingo, la goleta americana Matiden Pal-
mer. , 
E L C A Y O SOTO 
El vapor inglés Cayo Soto, salió ayer, do-
mingo, con destino á Tampico. 
B. F R A N K N E A L L Y 
También el domingo salió para Cavo 
Hueso, en lastre, la goleta americana B. 
Frank Nealiy. 
G A N A D O 
La goleta B Frank Neally importó aver, 
do Cavo Hueso, para los señores Lykea y 
Hno., 30 cabezas de ganado vacuno. 
De Tampico importó el vapor americano 
Matanzas, 704 novillos, para los señorea 
J. F. Berndes y Cp. 
El vapor noruego B rger, importó de 
Tampa, 603 novillos, 43 caballos, 52 vacas, 
3 terneros y dos burras con su cría, para 
don Lucio Betancourt. 
El vapor norn«go Volund, trajo hoy de 
Tlaaotalpan, 400 novillos y 409 añojos, con-
signados á don B. Darán. 
A d u a n a da l a S a b a n a . 
BMTÍLDO D I LA s 5 a A . u D 4 . a i ó s o irxsanoA 
ms SL OÍA. o s 1,4 vaoaA.: 
Derechos de Importa-
o l ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de puerto. . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje......... 






Id. de Muellaje 
£d. de embarqu-) y de-
sembarque de pasaje-





tación. . . . . 
Multas. , . . . 
Miscelánea 
















Total 9. 441328 39 
Habana 11 de mayo de líiJ 1 
O E N T E O G A L L E G O . — S e ha confir-
mado el rumor de qae nos I i«c íamo8 
eco dias atrás respaoto á la fiesta qae 
proyectaba la Seooión de Eeoreo y 
Adorno del Oentro Gallego en honor 
de sa Direotor, don Antonio Viilaa-
mili y de la esposa de éste caballero 
y á la vez Directora Honoraria de la 
Seooión, la distlngaida dama Oonoep-
oión Santalla de Villaamil. 
L a fiesta consistirá en an baile, en 
la noche de mañana, como despedida 
cariñosa qne hace el Centro Gallego á 
los apreolables esposos con motivo de 
sa próximo viaje á Bnrapa. 
Agradecemos la invitación qne aten-
tamente se sirve enviarnos don José 
Antonio Posada, vioe-direotor de la 
Seooión organizadora del baüe. ' 
ALBISU.—Vne lve eeta noche L a 
Tempranioa á la escena del popnlar 
teatro, á ser regocijo de los constantes 
favorecedores del mismo. L a obra de 
Jolisnito Romea y el maestro Jiménez 
va en primera tanda, 
fío segunda y tercera, respectivamen-
te. L a Verbena áe la Palana, en qne tan-
to se laie toda la compañía y notoria-
mente Oonoha Martínez y el barítono 
Mendizábal, y Los rancheros. 
Mañana, estreno de la última y aplau-
dida zarzuela de Miguel Ecbegaray y 
el maestro Fernández Oabaliero, Los 
estudiantes; y probablemente eeta mis-
ma semana, SandUs y Melones, otro 
éxito de la última campaña teatral 
madrileña. 
U N VALS.—Oon el engeativo l í t a l o 
de Dios salve á (Juba, como el himao 
británico Good sare the queen, ha com-
puesto un vals para piano el distingui-
do profesor don Fernando Marín. 
Su antor lo dedica á la señorita Mer-
cedes Eligió. 
Bl nuevo vals está de venta en casa 
de Anselmo López, donde ha sido edi-
tado oon todo esmero. 
E s precioBo! 
M U J E R E S M O E A S . — 
Moraima 
Como en altar donde su fronte humilla, 
ungido do fervor, el religioso, 
el soñador se inclina respetuoso 
ante el voicán de amor qae maravilla. 
Saluia, reverente, á lo que brilla 
en bella noche sobre el cielo hermoso, 
y con acento trémulo y piadoso 
invoca un ideal, y se arrodilla. 
£vocando á Moraima, sus ardores 
la rinde con afán, maravillado 
de su historia fecunda en sinsabores^ 
del perfume de un sueña idealizado, 
del brillo de unos ojos soña lores 
y dal fuego de un pecho apasionado* 
DUvaldo Sidom. 
A L I I A I S B B A . — T r e s obras á cual más 
Aplaudida llenan boy el programa de 
Alhambra. 
A primera hora va la zarznelita Car-
bón de piedra, d e s p u é s E l primo donno 
y por último E '-y aprender el in-
glés, 
Al final de cada tanda, los biiles de 
costumbre. 
E l primo donno es obra muy diverti-
da de los hermanos Bobreño. 
Hay un coro de ninfas entre el cual 
se destaca—ninfa adorable—la gracio-
sa María Antonieta Andrea. 
Se nos dice qae en ana obra, próxi-
ma á estrenarse, se dará aa papel á la 
señorita Andrea. 
Creemos qae la empresa haría bien 
en estimular, de esta manera, á quien 
como la inteliganta joven, denota 
buenas disposiciones para la escena. 
N U E V O T R I U N F O . — L a preoiosípima 
decoración ^ ü o patio Oriental", efitre 
n«da en la nrche del sábado en el po 
palar teatro (Jaba, ha sido nn nuevo 
triunfo alcanzado por nuestro amigo 
el señor Victoriano Ruzafa, reputado 
escenógrafo de este coliseo. 
E l numeroso público qne llenaba el 
teatro hizo salir al palco escénico a* 
señor ftozafa, el cual recibió una ova-
ción tan merecida como entusiasta. 
Respeoto d é l a función de esta no-
che, sólo diremos que el que desee pa-
sar an buen rato por poco dinero que 
acuda á (Jaba y no le pesará. 
L A N O T A F I N A L . — 
—Obioo icnándo vas á pagarme 
aquellos diez duros qae te presté? 
—Hombre no seas pesado; la sema-
na que viene te los pagaré de nn modo 
ó de otro. 
—Oorriente, pero procura que sea 
de un modo que se parezca á diez du. 
ros. ¿Estamos? 
H A B A N A , M A Y O 2 - E L Q U S S U S C R I B E 
Médieo Oirnjano de la Facultad de 
París, certifica: Que hace uso con mu-
cha frecuencia de la Emulsión de Scott 
do aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfitos de cal y de sosa, por ha-
berla encontrado de sama ntilidad en 
todos los casos en qne hay empobreci-
miento del organismo y principalmente 
en los niños raquíticos y débiles.— 
Dr. J , Sigairroa, de la Facultad de Pa-
rís. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8*10: L a 
Tempranioa.—A las 9'10: La Verteva 
déla Paloma.—A las lO'lO: Los Ran-
cheros. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I . — E l miércoles 
15, á las dos de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
A L H A M B R A . — A las 8: Carbón de 
piedra—A las 9: E l primo donno.—A 
las 10: Hay que aprender el inglés. 
LA CASA GRANDE 
Y S U S S A L D O S 
Almacenes de ropa y sedería 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L . 
Como siempre después de su balance, L A C A S A G R A N D E liquida sus saldos de 
ropa y sedería a cualquier precio. Sus importaciones directas, y negocios en gran escala 
le permiten vender, cuando menos, un 25 por ciento menos que sus colegas, que tienen 
que sucumbir a segundas ó terceras manos. 
^ Los saldos del balance son tantos y tan grandes, que las familias no deben desper-
diciar esta ocasión. Aquí encontrarán por T R E S lo que vale seis. 
Saldos de clanes, saldos de céfiros, saldos de piqué, saldos da organdí, saldos de me-
días, saldos de pañuelos, saldos de cintas, saldos de galones, saldos de tiras bordadas sal-
dos de encajes, saldos en fin, de todo.̂ y á como ofrezcan. * 
üGavetesII Gavetes para adornos, ú l t i m a novedad, 
de toaos colores ¡ i C E N T A V O ! li CENTAVO! 
N u n c a hubo, h a y , n i h a b r á , compet idores con e l m á a g r a n d e 
de loa e s t a b l e c i m i e n t o s de este p a i s . 
LA CASA GRANDE, 
Saliano j Sai Rafael, Teléfoaa 1424 
SALÓN T E A T R O ODBA.—Neptano y 
Galiana.—Ootnpañía de Variedadea.— 
Fnncióo diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la lun-
eión.—A las ocho y cuarto. 
R E ü í m O CSVÍL 
M a y o 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 varóa blanco natural. 
Distrito Ente: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza legítima. 
Distrtío Oeste. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón negro natural. 




María A. Fradera, 2 y medio mosaa, Ha-
bana, San Lázaro 23 , Atrepsia, blanca. 
María T. Galvalosa, 5 meses, Habana, 
Laguna» 88, Enterocolitis, blanca, 
Antonio Alonso, (j meses, Habana, Virtu-
des 48, Peerldo meningitis, blanco. 
Distrito Sur. 
Rafael Valdés, 17 meses, Habana, Zanja 
66. Gastro enteiítis. mestizo. 
Felicia B .r.'), 40 años, Matanzas, Gloria 
129, Enteritis crónica, mestiza. 
María G. Rosado,. 3 años, Sevilla, San 
Nicolás número 2G2, Meningitis tuberculo-
sa, blanca. 
Antonio Pita, (i5 años, España, Facto-
ría número 100, Cáncer de la lengua, blan-
ca. 
Mariano Mendire, 58 años, Habana, San 
Rafael númeco 47, Arterio escloroeis, blan-
co. 
Teresa López, 68 años, Habana, División 




Rita L. García, 2 años, Habana, Enamo-
rados, Quinta de Genaro de la Vega, Ente-
ritis colerifiirrae, b'anca, 
Carlota Navarro, 26 años. Habana, San 
Jtaquín número 40, Tuberculosis pulmo-
nar, blanca. 
Celio Sobrino, 4 meses, Habana, Nueva 
1, Malaria aguia, negro. 
Alejo Aldama, 25 años. Matanzas, Be-
lascoaio 86, Tuberculosis pulmonar, ne-
gro. 
María Navarrete, 20 años, Ca ajabos. 
Marqués de la Torre 32, i'iebre tiíoidea, 
blanca, 
R E S U M E N . 





Se advierte al público qae las maraas de tintes 
para teñir el caballo titulaila T I N T U R A A M E R I -
CANA, qne en dueños eBoritos en español y fran-
cés se expendían en eeta plaza por escritura otor-
gada ante el notario A idrea, ba paMdo en absolnti 
propiedad & la soñera viada del primitiro iovertor 
Mr. Roig, f/ancás, é bijo, única á qne pertenece y 
la dniaa que posee tan maraTÍlic-Bo secreto. Será 
persegaiao ante los tribunales qnien compre 6 yen-
da tintara Americana de A. Mora'og: qnsda prohi-
bido expender dlcba tintara. L a qae se venda herí 
l a legítima ameHoan* de Mr. Boig. ante» e-tat>le-
cido (1^9 Rn > D'gngbtan 169) Paria, Dt pósito prin-
cipal O'Reilly 41, tieuda Mi Nuevo Oestmo Prué-
base. Pretio, no peso plst* la oajita, 1A mis barata 
y la mái buena. 'Í9B6 4a-29 261-30 a 
Ee participa á las devotas 
de Santa BdnvigiB qae e1. di» 14 se dirá una misa 
oa^ tada & ¡as nueve de la mañana en la parroquia 
del Santo Cristo de' Baen Viaje y se les suplica la 
asistencia 3M9 Ss-t 21-12 
L a Es t re l l a de la Moda . 
Se necesita uns BUBNA O F I C I A L A costure-
ra qua eutienda á la perfeooión todoa los trabsjos 
qüe se puedan hacer oon la ru quina de coser. O-
biepo 84. Teléfono 535. 
o 797 d v a 1 «*• 
M u e b l e s en g a n g a 
Gran surtido de jueces de sala de cuarto y de co-
medor, escaparates de todas clases y lormas, peina-
dores, yestidores, lavabos de d^póiito, camas de 
hierro y madera, m&sas de noche, lámparas, espe-
jos, mesas correderas, jarreros, aparadores, canas-
tilleros; estantes grandes para libros y papeles, si-
llas • columpios de tolas clases, mimbres, mesas 
de centro y consrlar, sofss, nna gran caja de hierro, 
relojes de pared y todo lo concerniente al ramo de 
préstamos y mnebieria, Viíiten 
L A P E R L A Y L A V I Z n A I N A . 
A n i m a s 8 4 y Gs l iano 29 , 
ESQUINA Á O ALTANO. TELÉFONO 1,405. 
Nota.—Hay agencia de mndadits y se hacen via-
jes al campo. 8-03 alt 4i 8 4a 9 
f f ^ P U I ^ U I / l Se tramfiere ea precio módi-
l i U V I l U t i l i l i oo an tren de lenbería, oon 
buena marohanterfa, luctalada en rasa cómoda y ba-
rata, próxima á tsta ciudad. Informes Saiud 8, ba-
jos. 3336 ait ISa- l l 13d-12 My 
l i Z I L I i 
Oran realizaotóa de ro-
pas, muebles, prendas 
de oro y piedras precio-
sas y todo cuanto pnede 
8UAKEZ 45. necesitar una familia, á 
Precio* sin competencia. 3210 lta-2 My 
I I M a n d o l i n o 
Número musical esariio para mandolina y gi i ts-
rra (pudlendo aplicarse para bandurria 6 laúd ) 
Cada número so oompo.e de una pieia para man-
dolina 1? y 2?, nn acompañamiento de gaitarra 
trajeado muchos números dos piesas, entre estas 
algunas para guitarra sola. Se reparte qainoenal-
meute. siendo el abono cuarenta centavos mensaa-
les. Dirigirse al Sr. Marcelino Valdói, Suaree 76. 
En el interior de la Isla los precios serán lo mis-
mo con el aumento de franqueo. Los abonos se-
rán adelantados, pudiendo para mavor comodidad 
hacerlos en g'res postales. 32C0 8a 7 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgias faciales y afeccio-
nes siflliticas de la boca. Consultas y operaciones 
de 8 á 11 y de 12 4 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C 822 alt 2«a-2My 
G A B I N E T E 
D E 
OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL DR, TIBOáDELi 
Dentista y Médico-Cirujaiio 
Las operaciones todas practica 
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los dias de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael. 
e70» ' 2616 A 
S E V E N D E N -
dos lancbas de dos palos, dsl sifaleuta yorts: nnit 
de 350 saoos de asdoar y otra de 453 ídem Par» 
más pormenores pasdan dirigirss i los Sres. Prieto 
y Cp. S¿n Ij^naolo ¡¿3, /orrotorU. 
ü Í6-1« Ab 
La Zarzaparrila 
d e l 
Ayer 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los MíiSGüIosse Ponen Fuertes^ 
Los fiamos Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una doceía de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o es v e r d a d de l a 
d e l D r . A y e r . 
No os dejéis sobreponer 6 engañar 
por alguien que con urgencia os reco. 
miende alguna nueva Zarzaparrilla da 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J . O. Ayer&Ca., Lowel!, Mass, E.U.A, 
A IM i m LA nm 
D E 1 9 0 1 
Se inaognró en la Habana el estableci-
núiento de sedería, más veotilrdo y lu-
joso de la luid de Cuba 
" L A MODA", NEPTÜNO 77 
S e s o i i e i c a 
un escrib nt , homlre 6 mnjnr, para racribir en 
m<qntr>H. quo reno a Its s , u - condición-1; 
1? B «en « rtfore1 olas. 2" B«rfMtÍ cutografU. 
3? eine/do $ 5 90 PÍ mes en o o 4? H rss <iet r -
i a o de 7 1: u^Snna j oanndo se le n e c e s i t e 3 
f 5 de'a tar.ia. I n ^ ^ t á r i n en Acost 27. de 8 a 9 
de la maflan.-. S3«2 la 3 3Í-14 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P K O P I E T A K I O S 
Se lucen trabajos de Albanlle-
ría, Carpinierla, Piniura, instala-
ciones de c oseas, &c., al cornado 
y á plazos. M. Pda, 0'ReMy 104. 
o 847 26a-4My 
S e n e c e s i t a n 
oficialas de modista y apre;. dita.- adelanta 'as SÍ n 
Joté n. 3. 3^8 1IÍ-13 3d-U 
Polvos de Arroz 
Sarali Bernlurdt 
S B V E N D E N A 50 cts. C A J A . 
131. O B i S P O 131 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 
8»-13 
M é c t a r H a b a n e r o 
Pídase el sgaa de ISLA. D E PINOS 4 esta acre-
ditada casa, San Rafael n. 1. Aguas oxigenadas. 
3318 8.Í-11 
COIISET RfiGrOA$5.39 
y se hacen por medida 
DE % 10.60 EN ADELANTA. 
Ss han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
" V I B IR . .¿L IsT O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 795 a-1 Mf 
L I G O R M B R E A 
DKL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son ]a mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse «1 LICOR 
DE B R E A DE G O N Z A L E Z con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la * 
BOTICA y DROfiüERIA fie S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina ¿ Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadiis 
de la Isla de Cuba. 
D E T O D O 
X J I T P O C O 
Soneto, 
Detente, sombra de mi amor esquivo 
imágen del hechizo que máa quiero, 
bella i'usión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien peuosa v.vo. 
Si al imán de tus gracias atractivo 
sirve mi pécho de obedienre acero, 
¿para qué me enamoras lieonjero, 
ti has de burlarme luego fugitivof 
Mas blasmar no puedes satisfecho 
de que triunfa de mí su tiranía; 
que aunque dejas borlado el lazo estrecho 
que tu sombra fantástica ceñía, 
poca importa burlar brazos y pecho 
si te labra prisión raí fantaeía. 
Sor Juana Inés de la Crue. 
M e r l i c i n a c u l i n a r i a . 
(Continúa.) 
E L A C E I T E D E O L I V A S . 
En loa envenenamientos producidos por 
substancias acres y corroaivas debe recu-
rrirse al aceite. 
Se usa interiormente ó en lavativa en los 
cólicos que acompañan á los partos difíci-
les, y á los que resultan en las hernias ó 
quebraduras. 
También en lavativa es excelente para 
mitigar el dolor producido por loa cálculos 
en la vegiga. 
Los antiguos médicos Coelius, Celso y 
Dioscórides alaban las unciones de aceita 
contra la hidropesía. 
En nuestros dias los profesores Desge-
raud, Storck y Gardanne, aseguran haber 
vifto desaparecer muchas veces la ascitía 
y la anasarca por medio de repetidas un-
ciones de dicho líquido. 
Hem's viPto aplicado el aceite interior-
mente contra la coriza ó resfriado de na-
riz, pero exteriormente produce, si cabe, 
mejores efectos en la sipuiente forma, a-
consejada por el sabio profesor de clínica 
módica doctor P. A. Piorry: 
Prof. Jadett. 
(Finalizará ) 
A n a g r a m a , 
(Por Jotaebé.) 
Con las ietrüN »«ireriort!a íortnar el 
nombre y apellido de ona fdmpaiica 
stBorita de la cal e de San Miguel. 
J e r o f f f l f i r o o n p r i i n l f l o , 
(Por .Juan Cual quiera.) 
Loffor/ri /o n u m é r i c o , 
(Por Gastón de la B.ura.) 
J 2 3 4 5 G 7 8 9 
J 2 3 4 ü 7 2 
\ 8 5 lJ ti 3 2 
' 2 2 9 4 0 9 
0 2 3 4 5 8 
7 2 (J 4 8 
3 tí 7 2 
5 ü 3 2 
1 8 1 8 
1 9 3 
Sustituir los ná u e r i M por letras, da modí» 
de formar eu \i3ta Uudiid uuruuutales lo qua 
sigue: 
1 Apel ido. 
2 Región de España. 
3 Parte de los odiücios. 
4 Apellido. 
5 Plaza de Madrid. 
6 Manifestación da dolor. 
7 Mueble indispena+ble. 
8 Manifestación de alegría. 
9 Fruta. 
10 Apellido, 
C u a d r a d o » 
(PorJ. B.) 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Demostración de cariño, afecto, eto. 
2 líepercuaión. 
3 En los naipes. 
4 Arrojo, atrevimiento. 
l l o i n h o , 
(Por Juan Lince.) 
n* 
^ ^ 
^ ^ ^ * * * 
Sustituir las cruces por letras, da rao-
do quo en cada linea horizontal ó vertioai-» 
mente so lea lo siguiente: 
1 Coneonante. 
2 Reptil. 
3 Nombre de mujer. 
4 En las aves. 
5 Vocal. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
ELOIRA BOSCn. 
Al Jeroglífico anterior: 
ESTELA. 
Al Rombo anterior: 
I 








Al cuadrado anterior: 
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